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The topic of study relations sectoral oil states, specifically the relationship between the oil sector and 
non-oil sectors with particular emphasis on many economists and emerged from theoretical studies and 
applied, who adopted the hypothesis of Dutch disease, which believes that the rise in oil revenues will 
have negative effects on the development of sectors Non-oil, especially in the sectors of manufacturing 
and agriculture.  
Despite the economic structure characterized by the diversity of Iraq in comparison with the 
economies of oil-Pure rental nature, but that he shared with them in terms of governing the oil sector  
in path of changes in relations sectoral result of the continuing situation of imbalance in the structure 
of production which resulted in the expansion of the oil sector and Economic activities financed by oil 
revenues, and at the expense of relative neglect of the sectors of the non-oil commodity . 
To explication the most important developments in the relations sector in the Iraqi economy for the 
period (1970 -1990) study used a structural analysis, which concerned an analysis of the relative 
distribution rates and sectoral working relations within the framework of  macro-economic system, in 
order to diagnose the main characteristics of the economic structure in Iraq and the evolving trends 
Relations in the sector in the Iraqi economy, and determine their impact on the process of structural 
transformation in Iraqi Economy .   
To achieve this objective analysis covered both GDP growth and its impact on the development and 
the sectoral linkages between these sectors , and its impact on the development of relations sector.  
Finally ,The study found that the Iraqi economy, have witnessed during the eighties of the twentieth 
century, the worst kinds of sectoral imbalances, which deepened the absence of proportionality 
between the sectors that are the sources of supply for the domestic output of non-oil commodity, and 
sectors that operate tributaries of domestic demand, has been reflected, more disruption Between the 
real production capacities generated in the national economy, reflected in the added value achieved in 
agriculture and manufacturing, and the  large consumer of entry generated in the non-commodity 
activities, especially activities of public administration and defense.  
The analysis of the linkages overall productivity (direct and indirect) between different economic 
activities, the production structure in Iraq biased towards the final production links, and there is no 
tendency towards engaging in successive stages of production, the absence of the role of intermediary 
manufacturing productivity, weak effects generated by the incentive, which Explains the weakness of 
the multiplier effects generated by the exchange sectoral front and rear, and the high volume of leakage 
from the intermediate flows during the import process for the various intermediate goods production as 
a result of the weakness of the manufacturing sector's role in bolstering productivity and provide 
linkages intermediate inputs and productivity of other sectors of national economy and the absence of 
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اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻏﯿﺮ وﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻌﻼﻗاﻟ، وﺗﺤﺪﯾﺪا ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﻔﻄﯿﺔاﻟﻘﻄﺎﻋﯿﺔ ﺎت ﻌﻼﻗاﻟﺣﻈﻲ ﻣﻮﺿﻮع دراﺳﺔ 
ﻓﺮﺿﯿﺔ اﻟﺬﯾﻦ ﺗﺒﻨﻮا ﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ واﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ، ﯾﻌﺪو ﻇﮭﺮ اﻟ ﻦاﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﯿ ھﺘﻤﺎم ﺧﺎص ﻣﻦ ﻗﺒﻞاﻟﻨﻔﻄﯿﺔ ﺑﺎ
ﻓﻲ إﯾﺮادات اﻟﻨﻔﻂ ﺳﯿﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ أﺛﺎر ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮر اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻏﯿﺮ أن اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﺘﻲ ﺗﺮى  ،(.1) اﻟﻤﺮض اﻟﮭﻮﻟﻨﺪي
 ﺗﻐﯿﯿﺮاتﻓﻲ إﯾﺮادات اﻟﻨﻔﻂ اﻻرﺗﻔﺎع  ھﺬا ﻓﻖﺳﯿﺮا و.اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ، وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ واﻟﺰراﻋﺔ 
ﻓﻲ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻮازن اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺨﺎرﺟﻲ واﻟﺪاﺧﻠﻲ، ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﺳﯿﺘﺮﺗﺐ  ﻣﺴﺘﻤﺮة
اﻻرﺗﻔﺎع ﺣﺪوث ﻓﺎﺋﺾ ﻓﻲ ﻣﯿﺰان اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت، وھﺬا اﻟﻔﺎﺋﺾ ﺳﯿﻘﻮد اﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ھﺬا ﻋﻠﻰ 
ﺟﻨﺒﯿﺔ ، اﻟﺬي ﺳﯿﻘﻮد ﺑﺪوره اﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﺼﺎدرات اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ، وزﯾﺎدة ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﻤﻼت اﻷ
ﺞ ﻏﯿﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻗﻄﺎﻋﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ واﻟﺰراﻋﺔ وﺣﺪوث ﻋﺠﺰ ﻓﻲ ﺗﻨﺎاﻟاﻻﺳﺘﯿﺮادات،واﻧﺨﻔﺎض ﺣﺠﻢ 
اﻟﺴﻠﻌﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﻟﻠﻄﻔاﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﻟﻠﻄﻔﺮة  ﺗﻠﺨﯿﺺ ﻤﻜﻦﯾﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم و .اﻟﻤﻮازﯾﻦ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
  ،ﻓﻲ ﻧﺎﺣﯿﺘﯿﻦ  اﻟﻤﺘﺎﺟﺮ ﺑﮫاﻟﻨﻔﻄﻲ ﻏﯿﺮ 
ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺤﺪي و ﺑﺪوره ﺮﻓﻊ ﯿأﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ  ﺳﻓﻲ رﺗﻔﺎع اﻻأن ﻌﻮد اﻟﻰ ﺗﻲ ﺘاﻟ ﺄﺛﺮ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻤﻮاردﺑ وﺗﺴﻤﻰ ﻰاﻷوﻟ
ﻟﻨﺴﺒﯿﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﻰ ﺗﺤﺮﯾﻚ اﻟﻤﻮارد واﻟﻤﺰاﯾﺎ اﻘﻮد ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺪﺧﻮل اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘﻄﺎع ، وﺳﯿ
ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻠﻊ وﺑﻌﯿﺪا ﻋﻦ  ،( ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻠﻊ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﺎﺟﺮ ﺑﮭﺎ) ﺑﻤﻮارد اﻟﺮﯾﻊ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﺔاﻟﻤﻤﻮﻟاﻷﻧﺸﻄﺔ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ 
  .( اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ) ﺔﻏﯿﺮ اﻟﻨﻔﻄﯿ ﺑﮭﺎ اﻟﻤﺘﺎﺟﺮ
 ﻠﻌﻲ ﻏﯿﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲاﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴاﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ ﻓﻲ  وﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ ﺛﺎﻧﯿﺔ ﺳﯿﺆدي اﻟﻰ ﺗﺨﻔﯿﺾ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺤﺪي ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ
 اﻟﺴﻠﻊ،أﻋﻠﻰ ﻣﻦ أﺳﻌﺎر ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﺎﺟﺮ ﺑﮭﺎﻣﻨﺘﺠﺎت اﻷﻧﺸﻄﺔ ﺠﻌﻞ أﺳﻌﺎر ﺗ، وﺧﻠﻖ ﻓﺎﺋﺾ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ،  اﻟﻤﺘﺎﺟﺮ ﺑﮭﺎ
وﺑﺨﺎﺻﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺰراﻋﯿﺔ ، ﻟﻜﻮﻧﮭﺎ ﺗﺘﺤﺪد ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ،  ، اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻠﻌﻲ ﻏﯿﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻓﻲ
  .ﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻻﺳﺘﯿﺮاد ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺳﺪ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ إﻧﺘﺎﺟﮭ
اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﺳﯿﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﮫ ارﺗﻔﺎع اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻟﺬي ﺳﯿﻘﻮد ﺑﺪوره اﻟﻰ زﯾﺎدة  ﻓﺎرﺗﻔﺎعاﻹﻧﻔﺎق  أﺛﺮواﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ھﻲ 
اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻜﻠﻲ،وﺧﻠﻖ ﻓﺎﺋﺾ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎج اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ، ﻣﻤﺎ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﺔ ارﺗﻔﺎع أﺧﺮ ﻓﻲ 
ﺴﺘﻄﯿﻊ ﯾﻜﻦ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻠﻊ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﺎﺟﺮ ﺑﮭﺎ ﻣﻦ ﻋﺮض أﺟﻮر أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت ، وھﺬا اﻷﻣﺮ ﺳﯿﻤ
ﺗﻘﺪﯾﻤﮭﺎ ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺳﺤﺐ ﺟﺰء أﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻘﻄﺎع إﻟﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻠﻌﻲ ﻏﯿﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ 
ﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺄن اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ ھﻲ ا.اﻟﺨﺪﻣﺎت ، ﻣﺎ ﯾﺆدي إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض أﺧﺮ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ إﻧﺘﺎج ھﺬه اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت 
ﺣﺠﻢ إﻧﺘﺎج ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻤﺘﺎﺟﺮ ﻏﯿﺮ اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ،وﺗﻀﺎؤل أھﻤﯿﺘﮭﺎ اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ،وﺧﻄﻮرة 
ھﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﻘﺼﯿﺮة اﻵﺟﻞ ﻟﻠﻄﻔﺮة ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ واﻵﺛﺎر اﻟﮭﯿﻜﻠﯿﺔ اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ اﻟﻄﻮﯾﻠﺔ اﻷﻣﺪ اﻟﺘﻲ 
   ﺗﺘﺮﻛﮭﺎ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد
ﻛﻤﺪﺧﻞ  ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﺗﺘﻀﺢ أھﻤﯿﺔ دراﺳﺔ ﻠﯿﻞﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﺘﺤ
، ﻓﻠﯿﺲ ﻣﻦ  ﻨﻔﻄﻲاﻟ ﻘﻄﺎع اﻟ ھﯿﻜﻞاﻟﺘﺤﻮل وﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ  اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ اﻟﮭﯿﻜﻞ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻃﺒﯿﻌﺔ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﺘﻲ ﻃﺮأت ﻋﻠﻰ
ﻮ ﻣﻮازي ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد ، دون ان ﯾﺼﺎﺣﺐ ذﻟﻚ ﻧﻤﻣﺴﺎھﻤﺔ ھﺬا اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ان ﺗﻄﺮأ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﮭﻤﺔ ﻓﻲ 
اﻷﺧﺮى، واﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻷﺧﯿﺮة ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ان ﺗﺤﻠﻞ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ إّﻻ ﺿﻤﻦ إﻃﺎر ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮي ﻓﻲ إﻃﺎر 
ﺔ وﻣﺎ ﯾﺮﺗﺒﻂ ﺑﮭﺎ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﺒﺎﺷﺮة وﻏﯿﺮ اﻟﮭﯿﻜﻠﯿاﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ ، ﺑﻤﺎ ﯾﺸﮭﺪه ﻣﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﻓﻲ اﻟﻨﺴﺐ واﻟﻌﻼﻗﺎت  
ﯿﯿﺮات ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ  ﻣﺒﺎﺷﺮة ،وﻣﺎ ﯾﺼﺎﺣﺒﮭﺎ ﻣﻦ ﺗﻐ
 –اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ، اﻟﺘﻲ ﺗﻌﯿﺪ ﻓﻲ اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ ﺻﯿﺎﻏﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻜﻨﯿﻜﯿﺔ ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻮﺳﯿﻂ ﻓﻲ ﺟﺪاول اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم 
  . ( 2) اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲ
اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ ذات اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﺮﯾﻌﯿﺔ  ﻣﻦ ﺗﻨﻮع ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻌﺮاقاﻟ ي ﻓﻲاﻻﻗﺘﺼﺎدﺑﮫ اﻟﮭﯿﻜﻞ ﺘﻤﯿﺰ ﻣﺎ ﯾرﻏﻢ و
اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮأ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﺔ  ﻧﺘﯿﺠﺔ  ﺑﻤﺴﺎر أﯾﻀﺎ ﮭﺎ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﺗﺤﻜﻢ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲاﻟﺒﺤﺘﺔ،إﻻ أﻧﮫ ﯾﺸﺘﺮك ﻣﻌ
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ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻏﯿﺮ و ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ  اﻻﺧﺘﻼل اﻟﻤﺘﺮاﻛﻢ ﻓﻲ ھﯿﻜﻠﮫ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﺗﻤﺨﺾ ﻋﻦ اﻟﺘﻮﺳﻊﻻﺳﺘﻤﺮار ﺣﺎﻟﺔ 
  (3)،ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺴﻠﻌﻲ اﻟﻤﺘﺎﺟﺮ ﻏﯿﺮ اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ ، وﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻹھﻤﺎل اﻟﻨﺴﺒﻲ اﻟﻤﺘﺎﺟﺮ ﺑﮭﺎ 
  (0991- 0791)ﻠﻔﺘﺮة ﻟ  اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺮاﻗﻲﺎت ﻌﻼﻗﻋﻦ أھﻢ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻲ ﻃﺮأت ﻋﻠﻰ اﻟ ﻜﺸﻒﻟﻠو
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ  اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﺔﻟﻠﻨﺴﺐ واﻟﻌﻼﻗﺎت  ﻟﻨﺴﺒﻲاﻟﺘﻮزﯾﻊ ااﻟﺬي ﯾﮭﺘﻢ ﺑﺘﺤﻠﯿﻞ  اﻟﮭﯿﻜﻠﻲ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻨﮭﺞ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ ﺖﺳﺘﺨﺪﻣأ 
اﺗﺠﺎھﺎت و ﺑﯿﺎن  ﺘﺸﺨﯿﺺ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻟﻠﮭﯿﻜﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﻌﺮاقﻟ ﺿﻤﻦ إﻃﺎر اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻜﻠﻲ،
 وﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ھﺬا اﻟﮭﺪفﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﮭﯿﻜﻠﻲ، ھﺎاﺛﺮﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺮاﻗﻲ، و ﻓﻲاﻟﺘﻄﻮر 
اﻟﺘﺮاﺑﻄﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ وﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ و أﺛﺮه ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮر اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﺔ  ﻛﻞ ﻣﻦ ا ﺤﻠﯿﻞ ﺑﺎﻟﺘ ﺖﺗﻨﺎوﻟ
  وأﺛﺮھﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮر اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﺔ   
  
  ﺍﻟﻨﻤﻮ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ  ﺍﻹﲨﺎﱄ ﻭﺃﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ: ﺃﻭﻻ  :
ﺸﺆون اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق،ﺑﻮﺻﻔﮭﺎ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﺑﻣﻦ اﻟﻤﻌﻨﯿﻦ (  0991 -  5791) رﻏﻢ اﻻھﺘﻤﺎم اﻟﺬي ﺣﻈﯿﺖ ﺑﮫ اﻟﻔﺘﺮة 
 -ﺻﻨﺎﻋﻲ  ھﯿﻜﻞ إﻟﻰاﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ  -زراﻋﻲ  ھﯿﻜﻞاﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻣﻦ  ھﯿﻜﻞاﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺒﻐﻲ اﺳﺘﺜﻤﺎرھﺎ ﻟﺘﺤﻮﯾﻞ 
اﻟﻨﻤﻮ  ﺿﺨﻤﺔ ﻟﺮﻓﻊ ﻣﻌﺪﻻت ﺎتﯿﻧﺎﻣﻜإ،  اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة ﮭﺎﺋﻠﺔاﻟاﻟﻨﻔﻂ ﻣﻮارد  تﻓﻘﺪ ھﯿﺄ،(4)زراﻋﻲ ﻣﺘﻨﻮع 
ﺑﯿﻦ  ﻣﺮﺗﻔﻊ  رﺗﺒﺎطا ﻧﺠﺪ أن ھﻨﺎك ﻣﻌﺎﻣﻞ  اﻟﻤﺮض اﻟﮭﻮﻟﻨﺪيﻔﺮﺿﯿﺔ ووﻓﻘﺎ ﻟ .اﻟﮭﯿﻜﻠﻲاﻻﻗﺘﺼﺎدي ، وﺗﺼﺤﯿﺢ اﻻﺧﺘﻼل 
ﺳﯿﺠﺮي  وﻋﻠﯿﮫ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ واﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﻣﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻨﺎﺗﺞ ،  
     - : ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق وﻛﺎﻻﺗﻲ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﺑﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﺘﯿﻦ  ﻓﻲ ﺳﺠﻞ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
  
   - : 0891 -  0791اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ - 1
ﺗﺸﻤﻞ ﺳﻨﻮات ﻋﻘﺪ اﻟﺴﺒﻌﯿﻨﺎت وھﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺘﻲ ﺷﮭﺪت ارﺗﻔﺎﻋًﺎ ﻣﻄﺮدًا ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺗﻀﻢ ﻓﺘﺮﺗﯿﻦ 
  - :وﯾﻤﻜﻦ ﺗﺠﺰﺋﺘﮭﺎ ﻟﻔﺘﺮﺗﯿﻦ وﻛﺎﻻﺗﻲ  0891 - 5791و اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ  4791 إﻟﻰ 0791، اﻟﻔﺘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ 
  ( 4791- 0791)اﻟﻔﺘﺮة اﻷوﻟﻰ ( 1-1)
 3791ﺷѧﮭﺪت ھѧﺬه اﻟﻔﺘѧﺮة ﺣѧﺪوث ﺗﺤѧﻮل ﻣﮭѧﻢ ﻓѧﻲ اﻻﻗﺘﺼѧﺎد اﻟﻌﺮاﻗѧﻲ ، ﯾﺘﻤﺜѧﻞ ﻓѧﻲ ﻧﺠѧﺎح ﻋﻤﻠﯿѧﺔ ﺗѧﺄﻣﯿﻢ اﻟѧﻨﻔﻂ ﻓѧﻲ اﻟﻌѧﺎم 
، %(  07)اﻛﺜﺮ ﻣﻦ إﻟﻰوارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ وﻻﺳﯿﻤﺎ  ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ 
ﻰ  ﺗﻜﺮﯾﺲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ واﻟﺘﺠﺎري ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻛﺎﻗﺘﺼﺎد ﻧﻔﻄѧﻲ، وﺗѧﺮك ﻓﻘﺪ ﻋﻤﻞ ھﺬا اﻟﺘﺤﻮل ﻋﻠ
أﺛﺮه اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺮ ﺑﺸѧﻜﻞ ﻋѧﺎم ، اﻟﺘѧﻲ ﺳѧﺎھﻤﺖ إﺟﺮاﺋﺘﮭѧﺎ ﺑﺘﺤﺮﯾѧﻚ اﻟﻤﺰاﯾѧﺎ اﻟﻨﺴѧﺒﯿﺔ ﺑﻌﯿѧﺪا ﻋѧﻦ 
اﻟﺠѧﺪول )ﻣѧﻦ ﺑﯿﺎﻧѧﺎت اﻟﺠѧﺪول اﻷﺗѧﻲ  ، وﯾﻤﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈѧﺔ ذﻟѧﻚ (اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ) اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺴﻠﻌﯿﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ 
اﻟѧﺬي ﯾﺆﻛѧﺪ ﺻѧѧﺤﺔ ﻣѧﺎ ذھﺒѧﺖ إﻟﯿѧﮫ ﺑﯿﺎﻧѧѧﺎت اﻟﻤﻘﺎرﻧѧﺔ اﻟﺪوﻟﯿѧﺔ ﺑﻮﺿѧﻊ اﻟﻌѧѧﺮاق ﺿѧﻤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋѧﺔ اﻷﻗﻄѧﺎر اﻟﻐﻨﯿѧѧﺔ (  1رﻗѧﻢ 
وذﻟﻚ ﻟﻮﺻﻮل ﻣﺴﺎھﻤﺔ ھѧﺬﯾﻦ اﻟﻘﻄѧﺎﻋﯿﻦ .  (5)( أو أﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ / اﻟﺰراﻋﻲ و ) ﺑﺎﻟﻤﻮارد ذات اﻟﺘﻮﺟﮫ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ اﻷوﻟﻲ 
 إﻟѧѧﻰﺗﻌѧѧﻮد %( 27. 3) ﻣﻨﮭѧѧﺎ 4791 إﻟѧѧﻰ 0791ﺧѧѧﻼل اﻟﻔﺘѧѧﺮة ﻣѧѧﻦ %( 28) ﺣѧѧﻮاﻟﻲ إﻟѧѧﻰﻲ ﻓѧѧﻲ اﻟﻨѧѧﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠѧѧﻲ اﻹﺟﻤѧѧﺎﻟ 
ھѧﺬا ﻓѧﻲ ﺣѧﯿﻦ ﻻ ﺗﺴѧﺎھﻢ اﻟﻘﻄﺎﻋѧﺎت . اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋѧﻲ  إﻟﻰﺗﻌﻮد %( 9. 7) اﻟﻘﻄﺎع اﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ واﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ وھﻲ
ﺗﻌﻮد ﻟﻠﺒﻨѧﺎء واﻟﺘﺸѧﯿﯿﺪ  %( 8.1) اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﻲ و إﻟﻰﺗﻌﻮد %(  3. 1) ﻣﻨﮭﺎ%( 5. 1) اﻟﺴﻠﻌﯿﺔ اﻟﺒﺎﻗﯿﺔ إﻻ ﺑـ
ﺣѧﺪ ﻣѧﺎ ﻣѧﻦ ﻣﺠﻤѧﻮع  إﻟﻰوھﻲ ﻗﺮﯾﺒﺔ %( 31)ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء وﺗﺴﺎھﻢ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﺴﻠﻌﯿﺔ ﺑﺤﻮاﻟﻲ %( 2.0) 
، وﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻄﺒﯿﻌѧﻲ ان ﯾﻈﮭѧﺮ اﺛѧﺮ ذﻟѧﻚ اﻟﺘﺤѧﻮل ﺑﻮﺿѧﻮح  %( 8.41)ﻣﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺴﻠﻌﻲ ﻏﯿﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ واﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ 
  .اﺷﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻼﺣﻘﺔ 
  ( 0891 - 5791 )ﻔﺘﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ اﻟ( 2-1)
ﺑﮫ ﺑﻘѧﻮة اﻷﺻѧﻮل اﻟﻨﻘﺪﯾѧﺔ اﻟﺴѧﺎﺋﻠﺔ اﻟﺘѧﻲ ﺗﮭﯿﺌﮭѧﺎ إﯾѧﺮادات اﻟѧﻨﻔﻂ  اﻟﺨѧﺎم ،  ﺈﻟﻰاﻟﻤﻐ اﻷﯾﻤﺎنﺷﮭﺪت ھﺬه اﻟﻔﺘﺮة ھﯿﻤﻨﺔ ﻇﺎھﺮة 
اﻟﺘѧﻲ ﺗﺮﺗѧﺐ اﻟﺘѧﻲ ﺗﺮﻛѧﺖ  أﺛﺎرھѧﺎ ﻋﻠѧﻰ إﺟѧﺮاءات اﻟﺴﯿﺎﺳѧﺔ اﻻﻗﺘﺼѧﺎدﯾﺔ ﻓѧﻲ ﻣﺠѧﺎﻻت اﻻﺳѧﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﺸѧﻐﯿﻞ واﻻﺳѧﺘﯿﺮاد ، 
ﺰاﯾﺎ اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ ﺑﻌﯿﺪًا ﻋﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺴﻠﻌﯿﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ وﯾﻤﻜﻦ إن ﻧﺬﻛﺮ ھﻨѧﺎ أھѧﻢ اﻟﻌﻮاﻣѧﻞ اﻟﺘѧﻲ ﺳѧﺎھﻤﺖ ﻓѧﻲ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻤﻋﻠﯿﮭﺎ 
  -: (6)وھﻲ ﻛﺎﻷﺗﻲ. ﻟﮭﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﮭﯿﻜﻠﻲﺻﯿﺎﻏﺔ اﺗﺠﺎه اﻟﺘﺤﻮل 
اﻧﺨﻔﺎض ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿѧﺔ ، وﺗѧﻮﻓﯿﺮ ﺗﺴѧﮭﯿﻼت اﻻﺳѧﺘﯿﺮاد ،ﺳѧﺎﻋﺪ ﻋﻠѧﻰ ﺗﻜѧﺮﯾﺲ  -1
ﻮﯾﺾ اﻻﺳﺘﯿﺮاد ﻋﻠﻰ ﺟﺒﮭﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﮭﻼﻛﯿﺔ ،ﻻﺳﯿﻤﺎ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺘﺠﻤﯿﻌﯿﺔ اﻟﻤﻌﻤﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﯿﺰ ﺑﺎرﺗﻔѧﺎع ﻧﻤﻂ ﺗﻌ
ﺛѧѧﻢ اﺳѧѧﺘﺘﺒﻊ ھѧѧﺬا اﻟﺘﻮﺟѧѧﮫ ﺑﺘﻔﻀѧѧﯿﻞ  اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿѧѧﺎ اﻟﻤﻜﺜﻔѧѧﺔ . ﻣﺤﺘﻮاھѧѧﺎ أﻻﺳѧѧﺘﯿﺮادي ﻣѧѧﻦ اﻟﻤѧѧﺪﺧﻼت اﻟﻮﺳѧѧﯿﻄﺔ واﻹﻧﺘﺎﺟﯿѧѧﺔ 
اﻟﻘﺎﺑﻠﯿﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﯿѧﺔ ﻟﻠﻘѧﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠѧﺔ وﺗﺤﻘﯿѧﻖ اﻟﺘﺼѧﺮف  اﻟﺮأﺳﻤﺎل اﻟﻤﺴﺘﻮردة ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﯿﺔ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﮭﺎرات وﺗﻄﻮﯾﺮ
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اﻟﺮﺷﯿﺪ ﺑﻌﻨﺼﺮ اﻟﻌﻤﻞ ، أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﻓﺄن ﺳѧﮭﻮﻟﺔ اﺳѧﺘﯿﺮاد اﻟﻤﻨﺘﻮﺟѧﺎت  اﻟﺰراﻋﯿѧﺔ واﻟﻐﺬاﺋﯿѧﺔ راﻓﻘﮭѧﺎ اﺳѧﺘﻐﻨﺎء 
  .ﺗﻄﻮﯾﺮ ھﺬا اﻟﻘﻄﺎع  إﻟﻰﺷﺒﮫ ﻛﺎﻣﻞ ﻋﻦ اﻷﻓﻜﺎر و اﻟﺠﮭﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻮ 
اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﺔ ﻣѧﻦ ﺟﮭѧﺔ واﻟﻤﻨѧﺎﻃﻖ اﻟﺮﯾﻔﯿѧﺔ واﻷﻗѧﺎﻟﯿﻢ اﻟﮭﺎﻣﺸѧﯿﺔ  اﺳﺘﻤﺮار ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻔﺎوت اﻹﻗﻠﯿﻤﻲ ﺑﯿﻦأن  -2
زﯾѧﺎدة ﻓѧﺎﺋﺾ ﻋѧﺮض اﻟﻘѧﻮى وﺑﺎﻟﺘѧﺎﻟﻲ  ﺗﺰاﯾﺪ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﮭﺠѧﺮة ﻧﺤѧﻮ اﻟﻤﺮاﻛѧﺰ اﻟﺤﻀѧﺮﯾﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴѧﺔ،  إﻟﻰت واﻟﻤﺘﺨﻠﻔﺔ  ،أد
ﻲ ﻓѧﻲ ﻗﻄѧﺎع اﻟﺼѧﻨﺎﻋﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺎھﺮة ﻓѧﻲ ﺗﻠѧﻚ اﻟﻤﻮاﻗѧﻊ دون ان ﺗﻘﺎﺑﻠﮭѧﺎ أﯾѧﺔ زﯾѧﺎدة ﻓѧﻲ ﻗﺎﺑﻠﯿѧﺎت اﻻﺳѧﺘﯿﻌﺎب اﻹﻧﺘѧﺎﺟ 
ﻧﺤﻮ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻻﺳﺘﯿﻌﺎب ﻏﯿﺮ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻐﺬى ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻮﺳﻌﮭﺎ ﻋﻠﻰ إﯾﺮادات اﻟѧﻨﻔﻂ ھﺆﻻء  ﺗﻮﺟﮫ ﻟﺬااﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ ، 
وھѧﻲ اﻷﻧﺸѧﻄﺔ ﻏﯿѧﺮ اﻟﺴѧﻠﻌﯿﺔ وﺑﺨﺎﺻѧﺔ ﻗﻄѧﺎع اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣѧﺔ واﻟѧﺪﻓﺎع ،وﻗѧﺪ ﻋﻤѧﻖ ذﻟѧﻚ اﻟﺘﺤѧﻮل اﻟﮭﯿﻜﻠѧﻲ ،اﻟѧﺬي ﺟѧﺮت 
اﻟﻌﺎﻣﻠѧﺔ دون ﺗﻌﻮﯾﻀѧﮫ ﺑﺎﺳѧﺘﺨﺪام اﻟﺘﺠﮭﯿѧﺰات اﻟﺮأﺳѧﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺒﺪﯾﻠѧﺔ ﻣѧﻦ ﺣﺎﻟѧﺔ  ﺑﻤﻮﺟﺒѧﮫ ﺳѧﻠﺦ  اﻟﻘﻄѧﺎع اﻟﺰراﻋѧﻲ ﻣѧﻦ اﻟﻘѧﻮى 
  .اﻟﺘﺪھﻮر اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﻟﮭﺬا اﻟﻘﻄﺎع ،ﻓﺎﻧﺨﻔﻀﺖ ﻣﺴﺎھﻤﺘﮫ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ 
ﺗﺮﻛﯿﺰ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﺴﻌﺮﯾﺔ اﻟﺰراﻋﯿﺔ ﻋﻠѧﻰ دﻋѧﻢ اﻟﻤﺤﺎﺻѧﯿﻞ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀѧﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿѧﺔ وھѧﻲ اﻟﺤﺒѧﻮب ﺑﺸѧﻜﻞ ﻋѧﺎم  واﻟﻘﻤѧﺢ -3
و  .، ﻓﻲ ﺣѧﯿﻦ أھﻤﻠѧﺖ ﺑﺸѧﻜﻞ ﺷѧﺒﮫ ﻛﺎﻣѧﻞ اﻟﻤﺤﺎﺻѧﯿﻞ اﻟﻤﺮﺗﻔﻌѧﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿѧﺔ وﺑﺨﺎﺻѧﺔ اﻟﻤﺤﺎﺻѧﯿﻞ اﻟﺼѧﻨﺎﻋﯿﺔ  ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص
ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪ  ﻣﻦ ﺗﻮﺳѧﻊ ﻛѧﻞ ﻣѧﻦ ﻗﻄѧﺎع اﻟﺼѧﻨﺎﻋﺔ واﻟﺰراﻋѧﺔ،ﻓﺤﻘﻖ اﻷول زﯾѧﺎدة ﻃﻔﯿﻔѧﺔ ﻓѧﻲ ﻣﺴѧﺎھﻤﺘﮫ  ﻋﻤﻠﺖ
)  ﺎع اﻟﺰراﻋѧѧﻲ ﻓﻘѧﺪ اﻧﺨﻔﻀѧѧﺖ ال أﻣѧﺎ ﻣﺴѧѧﺎھﻤﺔ اﻟﻘﻄѧ . ﻓѧѧﻲ اﻟﻔﺘѧﺮة اﻟﺴѧѧﺎﺑﻘﺔ %( 3.1) ﺑﻌѧѧﺪ ان ﻛﺎﻧѧﺖ%( 4) اﻟﻨﺴѧﺒﯿﺔ ﺑﻠﻐѧﺖ
إي أن اﺛﺮ اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ إﯾѧﺮادات اﻟѧﻨﻔﻂ ﻋﻠѧﻰ اﻷﻧﺸѧﻄﺔ اﻟﺴѧﻠﻌﯿﺔ ﺧѧﻼل .ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ %( 9.7)ﺑﻌﺪ ان ﻛﺎﻧﺖ %( 6.3
ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة ﻗﺪ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ زﯾѧﺎدة ﻣﺴѧﺎھﻤﺔ أﻧﺸѧﻄﺔ اﻟﺘﺸѧﯿﯿﺪ ﻧﺘﯿﺠѧﺔ ﻟﻠﺴѧﻌﻲ ﻧﺤѧﻮ اﺳѧﺘﻜﻤﺎل ﻣﺮاﻓѧﻖ اﻟﺒﻨﯿѧﺔ اﻷﺳﺎﺳѧﯿﺔ وﺗﻮﺳѧﯿﻊ 
ﻓѧﻲ اﻟﻔﺘѧﺮة اﻟﺴѧﺎﺑﻘﺔ %( 1.8) ﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ، ﺣﯿѧﺚ ارﺗﻔﻌѧﺖ ﻣﺴѧﺎھﻤﺔ ﻗﻄѧﺎع اﻟﺒﻨѧﺎء واﻟﺘﺸѧﯿﯿﺪ ﻣѧﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻻﺳﺘﯿﻌﺎﺑﯿﺔ ﻟﻼ
ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ، وأﺧﺬت ﺗﻈﮭѧﺮ ﻓѧﻲ ھѧﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠѧﺔ ﺑѧﻮادر اﻟﺘﻮﺳѧﻊ ﻓѧﻲ اﻟﻔﺠѧﻮة ﺑѧﯿﻦ اﻟﻨѧﺎﺗﺞ اﻟﺴѧﻠﻌﻲ ﻏﯿѧﺮ %( 5.6) إﻟﻰ
  %( .6.51)ﻣﺴﺎھﻤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻲ   ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﺑﻠﻐﺖ (  1.61) إﻟﻰاﻟﻨﻔﻄﻲ واﻟﻨﺎﺗﺞ ﻏﯿﺮ اﻟﺴﻠﻌﻲ إذ وﺻﻠﺖ ﻣﺴﺎھﻤﺔ اﻷوﻟﻰ 
  
    -: (0991 – 1891) اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ - 2
ﺗﺸﻤﻞ ﺳﻨﻮات ﻋﻘﺪ اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﺎت وھﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺘﻲ ﺷﮭﺪت ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﺎﻟﺒﺔ واﻟﺒﻄﯿﺌﺔ وﺗﻀﻢ ﻓﺘﺮﺗﯿﻦ أﯾﻀﺎ ، اﻟﻔﺘﺮة 
  (0991 – 6891)و اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ  (5891 – 1891)اﻷوﻟﻰ  ﻣﻦ 
  -: ﻻﺗﻲوﻛﺎ ﻓﺘﺮﺗﯿﻦ إﻟﻰﺗﺠﺰﺋﺘﮭﺎ  ﯾﻤﻜﻦاﻟﺘﻲ 
    - :( 5891 – 1891)اﻟﻔﺘﺮة اﻷوﻟﻰ (  1- 2) 
ﺷѧﮭﺪ ﻓﯿﮭѧﺎ اﻻﻗﺘﺼѧﺎد اﻟﻌﺮاﻗѧﻲ ﻣﺘﻐﯿѧﺮﯾﻦ ﻣﮭﻤѧﯿﻦ اﻧﻌﻜﺎﺳѧﺎ  ﺑﺸѧﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷѧﺮ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤﺴѧﺎھﻤﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﯿѧﺔ ﻓѧﻲ اﻟﻨѧﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠѧﻲ 
 اﻹﯾﺮاﻧﯿѧﺔ، اﻟﺘѧﻲ اﻣﺘѧﺪت ﻣѧﻦ  -اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ،اﻷول ھﻮ اﻻﻧﻜﻤﺎش ﻓﻲ إﯾﺮادات اﻟﻨﻔﻂ ، واﻟﺜﺎﻧﻲ ھѧﻮ اﻧѧﺪﻻع اﻟﺤѧﺮب اﻟﻌﺮاﻗﯿѧﺔ 
ﻋﻠﻰ اﻻوﻟﻮﯾﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﺔ ﻟﺼﺎﻧﻌﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳѧﺔ  ﺔاﻟﻮاﺿﺤ ﺑﺼﻤﺘﮭﻤﺎ، وﺗﺮك ھﺬان اﻟﺤﺪﺛﺎن  8891وﺣﺘﻰ آب  0891أﯾﻠﻮل 
اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠѧﻰ آﻟﯿѧﺔ اﻟﺘﺼѧﺮف ﻓѧﻲ اﻟﻤѧﻮارد اﻹﻧﺘﺎﺟﯿѧﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣѧﺔ  ، ﻓﻘѧﺪ أﺧѧﺬت ﻋﻤﻠﯿѧﺔ ﺗﺨﺼѧﯿﺺ ﺗﻠѧﻚ اﻟﻤѧﻮارد 
ﺘﺼѧﻞ ﺑﺸѧﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷѧﺮ ﺑﺈداﻣѧﺔ زﺧѧﻢ اﻟﻤﺠﮭѧﻮد اﻟѧﺪﻓﺎﻋﻲ، وﻋﻤﻠﯿﺔ اﻻﺳﺘﯿﺮاد ، ﺗﺘﺤﯿﺰ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘѧﻲ ﺗ 
وھﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﺴﻠﻌﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم، وﻧﺸﺎط اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺪﻓﺎع ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص، وﻣﻦ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ أن ﯾﻜﻮن ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ 
أﻻ أن ﻣﺎ ﯾﻤﯿѧﺰ ھѧﺬه اﻟﻔﺘѧﺮة ھѧﻮ  .(7)ﺣﺴﺎب اﻹھﻤﺎل اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﻟﺴﻠﻌﯿﺔ، وﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﻲ
اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ وﺻﻌﻮﺑﺎت اﻻﺳﺘﯿﺮاد وﯾﻈﮭѧﺮ ذﻟѧﻚ ﻣѧﻦ اﻟﺘﺤѧﻮل اﻟѧﺬي  ﻧﺪرةھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ، ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻮدة اﻻ
وﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﺑѧﯿﻦ اﻻﺗﺠﺎھѧﺎت آﻻﺗﯿѧﺔ . ﻃﺮأ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ 
  -:ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺎت  اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة 
ﻓѧﻲ اﻟﻔﺘѧﺮة %( 3.86)ﺣﺼﻞ اﻧﺨﻔѧﺎض واﺿѧﺢ ﻓѧﻲ ﻣﺴѧﺎھﻤﺔ اﻟﻘﻄѧﺎع اﻻﺳѧﺘﺨﺮاﺟﻲ ﻣѧﻦ -:ﻧﺸﻄﺔ اﻟﺴﻠﻌﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻷ  -أ 
ﺗﻌѧѧﺪﯾﻞ اﻟѧѧﻮزن اﻟﻨﺴѧѧﺒﻲ ﻟﻤﺴѧѧﺎھﻤﺔ  إﻟѧѧﻰ،وﻗѧѧﺪ أدى ذﻟѧѧﻚ  5891 - 1891ﺧѧѧﻼل اﻟﻔﺘѧѧﺮة %( 3.03) إﻟѧѧﻰ 0891 - 5791
ﻰ اﻟѧﺮﻏﻢ ﻣѧﻦ أن ، ﻋﻠѧ %( 8.7) إﻟѧﻰ ، وﻗﻄѧﺎع اﻟﺒﻨѧﺎء واﻟﺘﺸѧﯿﯿﺪ %( 3.5) إﻟѧﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻃﻔﯿѧﻒ 
، أﻣѧﺎ ﻣﺴѧﺎھﻤﺔ اﻟﻘﻄѧﺎع اﻟﺰراﻋѧﻲ وﻗﻄѧﺎع اﻟﻤѧﺎء (  82ﺟﺪول ) اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺎھﻤﺔ ھﺬﯾﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﻦ  إﻟﻰﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ ﯾﺸﯿﺮ 
 إﻟѧﻰ واﻟﻜﮭﺮﺑﺎء ﻓﻘﺪ ﺷﮭﺪت ارﺗﻔﺎﻋًﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇًﺎ وذﻟﻚ وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﺆﺷﺮي ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ واﻟﻤﺴѧﺎھﻤﺔ اﻟﻨﺴѧﺒﯿﺔ،وأدت ھѧﺬه اﻟﺘﻐﯿﯿѧﺮات 
ﻓѧﻲ اﻟﻔﺘѧﺮة %( 5.25) إﻟѧﻰ  0891  5791ﻓѧﻲ اﻟﻔﺘѧﺮة %( 4.48)ﻋѧﺔ ﻣѧﻦ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋѧﺎت اﻟﺴѧﻠﻌﯿﺔ ﻛﻤﺠﻤﻮ 
ﻓﻲ اﻟﻔﺘѧﺮة اﻷوﻟѧﻰ %( 1.61)ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﺬي ﻃﺮأ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺴﻠﻌﻲ ﻏﯿﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻣﻦ  5891 - 1891
  .ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ  %( 2.22) إﻟﻰ
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ﺑѧﺎﻟﻔﺘﺮة اﻟﺴѧﺎﺑﻘﺔ، ﻓﻮﺻѧﻠﺖ ﻣﺴѧﺎھﻤﺘﮭﺎ اﻟﻨﺴѧﺒﯿﺔ  ﺷﮭﺪت اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﺴﻠﻌﯿﺔ ارﺗﻔﺎﻋًﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇًﺎ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻘﺎرﻧﺔ -ب 
ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ، وﺗﺮﻛﺰت ﺗﻠѧﻚ اﻟﻤﺴѧﺎھﻤﺔ ﻓѧﻲ ﻧﺸѧﺎط اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣѧﺔ واﻟѧﺪﻓﺎع اﻟѧﺬي %( 6.51)ﻣﻘﺎﺑﻞ %( 5.74) إﻟﻰ
ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ، ﯾﻠﯿﮫ ﻧﺸﺎط ﺗﺠѧﺎرة اﻟﺠﻤﻠѧﺔ واﻟﻤﻔѧﺮد اﻟѧﺬي وﺻѧﻠﺖ %( 1.7)ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ %( 6.71)ﺑﻠﻐﺖ ﻣﺴﺎھﻤﺘﮫ 
ﻓﻲ اﻟﻔﺘѧﺮة اﻟﺴѧﺎﺑﻘﺔ وﻗѧﺪ اﻧﻌﻜﺴѧﺖ ھѧﺬه اﻟﺘﺤѧﻮﻻت ﺑﺸѧﻜﻞ ﺗﺰاﯾѧﺪ ﻓѧﻲ اﻟﻔﺠѧﻮة ﺑѧﯿﻦ %( 3)ﻣﻘﺎرﻧﺔ ب %( 01 )إﻟﻰﻣﺴﺎھﻤﺘﮫ 
ﻟѧﻢ ﺗﺘﺠѧﺎوز ﻣﺴѧﺎھﻤﺔ %( 5.74) اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺴﻠﻌﻲ ﻏﯿﺮ اﻟﻨﻔﻄѧﻲ واﻟﻨѧﺎﺗﺞ ﻏﯿѧﺮ اﻟﺴѧﻠﻌﻲ ، ﻓﻔѧﻲ ﺣѧﯿﻦ وﺻѧﻠﺖ ﻣﺴѧﺎھﻤﺔ اﻟﺜѧﺎﻧﻲ 
ﻞ ﻣѧѧﻦ اﻟﻌﻼﻗѧѧﺎت اﻻﻗﺘﺼѧѧﺎدﯾﺔ واﻧﻌﻜѧѧﺲ ھѧѧﺬا اﻻﺧѧѧﺘﻼل ﺑѧѧﯿﻦ ھѧѧﺎﺗﯿﻦ اﻟﻤﺠﻤѧѧﻮﻋﺘﯿﻦ ﻋﻠѧѧﻰ ﻋѧѧﺪد ﻏﯿѧѧﺮ ﻗﻠﯿѧѧ %( 2.22) اﻷول 
ﻓﺎﺧﺘﻠﺖ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻹﻧﺘѧﺎج واﻻﺳѧﺘﮭﻼك وﻣѧﻦ ﺛѧﻢ اﻟﻌﻼﻗѧﺔ ﺑѧﯿﻦ اﻟﻌѧﺮض واﻟﻄﻠѧﺐ ﻓﻀѧًﻼ ﻋﻠѧﻰ اﻻﺧѧﺘﻼل ﺑѧﯿﻦ اﻟﺮأﺳѧﻤﺎل 
اﻹﻧﺘѧﺎﺟﻲ اﻟﻤﺒﺎﺷѧѧﺮ واﻟﺮأﺳѧѧﻤﺎل اﻟﻔѧﻮﻗﻲ اﻻﺟﺘﻤѧѧﺎﻋﻲ وﺑѧѧﯿﻦ  اﻟﻘѧﺪرات اﻟﻤﺤﻠﯿѧѧﺔ ﻋﻠѧѧﻰ اﻻﻛﺘﻔѧﺎء اﻟѧѧﺬاﺗﻲ واﻟﺘﻨﻤﯿѧѧﺔ اﻻﻧﺪﻓﺎﻋﯿѧѧﺔ 
وأﺧﯿѧﺮا . ﻣﻦ ﺟﮭﺔ واﻟﺘﺒﻌﯿﺔ اﻟﻤﺘﻔﺎﻗﻤﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣѧﺔ ﻣѧﻦ ﺟﮭѧﺔ أﺧѧﺮى  tnempoleveD yranoitulovE
اﻧﻌﻜﺴѧﺖ اﻻﺧѧﺘﻼﻻت اﻟﺴѧﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠѧﻰ ﻣﺴѧﺘﻮﯾﺎت اﻷﺳѧﻌﺎر ﺑﺎﻟﺘﻀѧﺨﻢ اﻟﻤﻔﺘѧﻮح ، وﻋﻠѧﻰ اﻟﻤѧﻮارد اﻟﺒﺸѧﺮﯾﺔ ﺑﺎﻟﮭѧﺪر واﻟﺘﺨﻠѧﻒ 
  .وﺗﺪھﻮر اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ
    -: (0991 – 6891)اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ (  1-2)
ﻜﻞ اﻣﺘﺪادًا ﻃﺒﯿﻌﯿًﺎ ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﺘﮭﺎ ،ﺣﯿﺚ ﺷﮭﺪ ﺟﺰء ﻣﻨﮭﺎ اﺳﺘﻤﺮار ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﺮب ﻣﻊ إﯾﺮان اﻟﺘѧﻲ ﺟﺎءت ھﺬه اﻟﻔﺘﺮة ﻟﺘﺸ
،واﻟﺠѧﺰء اﻟﻤﺘﺒﻘѧﻲ ﻣѧﻦ ﺗﻠѧﻚ اﻟﻔﺘѧﺮة ﺷѧﮭﺪ اﻣﺘѧﺪاد آﺛѧﺎر ﺣﺎﻟѧﺔ اﻟﺤѧﺮب ﻋﻠѧﻰ اﻟﻨﺸѧﺎط اﻹﻧﺘѧﺎﺟﻲ   8891ﻟﻢ ﺗﺘﻮﻗﻒ إﻻ ﻓﻲ آب 
 ﮭﯿﻜѧﻞ اﻻﺳѧﺘﺨﺮاﺟﻲ ﻟﻠ  -اﻟﻄѧﺎﺑﻊ اﻟﺨѧﺪﻣﻲ  ،وﻓﻲ ﺿﻮء ذﻟﻚ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل إن ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة ﺷѧﮭﺪت اﻟﻈѧﺮوف اﻟﻜﻔﯿﻠѧﺔ ﺑﺘﻜѧﺮﯾﺲ 
اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺮاﻗﻲ ، ﻓﻲ ﻇﻞ اﺳﺘﻤﺮار ﺣﺎﻟѧﺔ اﻟﺘѧﺪھﻮر  اﻹﻧﺘѧﺎﺟﻲ ﻟﻸﻧﺸѧﻄﺔ اﻟﺴѧﻠﻌﯿﺔ ﻏﯿѧﺮ اﻟﻨﻔﻄﯿѧﺔ اﻟﺘѧﻲ وﺻѧﻠﺖ 
ﺗﺮاﺟѧѧﻊ ﻣﺴѧѧﺎھﻤﺔ اﻟﻘﻄѧѧﺎع  إﻟѧѧﻰﻓѧѧﻲ اﻟﻔﺘѧѧﺮة اﻟﺴѧѧﺎﺑﻘﺔ ، وﯾﻌѧѧﻮد ذﻟѧѧﻚ %( 2.22) ﻣﻘﺎرﻧѧѧﺔ ب %( 81. 8) إﻟѧѧﻰ ﻣﺴѧѧﺎھﻤﺘﮭﺎ 
. 1) إﻟѧﻰ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ، ﻛﻤѧﺎ ﺗﺮاﺟﻌѧﺖ ﻣﺴѧﺎھﻤﺔ اﻟﺼѧﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿѧﺔ %( 8. 5)ﻧﺔ ب ﻣﻘﺎر%( 7. 1) إﻟﻰاﻟﺰراﻋﻲ 
%( 5. 8) إﻟѧﻰﻓѧﻲ اﻟﻔﺘѧﺮة اﻟﺴѧﺎﺑﻘﺔ وﻛѧﺬﻟﻚ اﻟﺤѧﺎل  ﻣѧﻊ اﻟﺒﻨѧﺎء واﻟﺘﺸѧﯿﯿﺪ اﻟѧﺬي وﺻѧﻠﺖ ﻣﺴѧﺎھﻤﺘﮫ %( 5. 3)ﻣﻘﺎﺑѧﻞ %( 5
ﻻﺳѧﺘﺨﺮاﺟﻲ ﺧѧﻼل ھѧﺬه اﻟﻔﺘѧﺮة  ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،وإذا اﺳﺘﺜﻨﯿﻨﺎ اﻻﻧﺘﻌﺎش اﻟﻨﺴﺒﻲ اﻟѧﺬي ﺷѧﮭﺪه اﻟﻘﻄѧﺎع ا %( 8. 5)ﻣﻘﺎﺑﻞ 
ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ، ﻓѧﺄن اﻟﻘﻄﺎﻋѧﺎت اﻟﺴѧﻠﻌﯿﺔ  ﻛﻤﺠﻤﻮﻋѧﺔ ﻗѧﺪ %( 03. 3)ﻣﻘﺎﺑﻞ %( 24. 6) إﻟﻰﺣﯿﺚ ارﺗﻔﻌﺖ ﻣﺴﺎھﻤﺘﮫ 
ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ذﻟﻚ ﺑﻘﯿﺖ ﻣﺴﺎھﻤﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻏﯿѧﺮ اﻟﺴѧﻠﻌﯿﺔ ﻛﻤﺠﻤﻮﻋѧﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌѧﺔ ﺟѧﺪًا .ﺷﮭﺪت ﺧﻼل ھﺬه اﻟﻔﺘﺮة  ﺗﺪھﻮرًا ﻣﻠﺤﻮﻇًﺎ
ﻟﻠﻔﺘѧﺮة اﻟﺴѧﺎﺑﻘﺔ وﺗﺮﻛѧﺰ %( 5.74)ﻣﻘﺎﺑѧﻞ %( 6.83) إﻟѧﻰ ﺒﻲ اﻟﺬي ﻃﺮأ ﻋﻠﯿﮭﺎ إذ وﺻﻠﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﻨﺴ
ﻓѧﻲ اﻟﻔﺘѧﺮة اﻟﺴѧﺎﺑﻘﺔ ،  %( 6.71)ﻣﻘﺎﺑѧﻞ %( 4.51) إﻟѧﻰھѧﺬا اﻻﻧﺨﻔѧﺎض ﻓѧﻲ ﻧﺸѧﺎط اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣѧﺔ ﻟﻠѧﺪﻓﺎع اﻟѧﺬي ﺗﺮاﺟѧﻊ 
ﺎ ﺳѧﺎھﻢ اﻟﺴѧѧﻠﻮك ﻛﻤѧѧ. ﻓѧﻲ اﻟﻔﺘѧѧﺮة اﻟﺴѧﺎﺑﻘﺔ %(  01) ﻣﻘﺎﺑѧﻞ%( 6.7)إﻟѧѧﻰوﻧﺸѧﺎط ﺗﺠѧﺎرة اﻟﺠﻤﻠѧѧﺔ واﻟﻤﻔѧﺮد اﻟѧѧﺬي اﻧﺨﻔѧﺾ 
اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﻓѧﻲ اﻻﻗﺘﺼѧﺎد اﻟﻌﺮاﻗѧﻲ ، ﺣﯿѧﺚ ﺗﺮﻛѧﺰت ﻣﻌﻈѧﻢ   ﮭﯿﻜﻞاﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺨﺪﻣﻲ ﻟﻠ
ﻣﻌﻈﻤﮭﺎ ﻓﻲ ﻧﺸѧﺎط ﻣﻠﻜﯿѧﺔ %( 78) ،وﺑﻠﻐﺖ ﺣﻮاﻟﻲ 8891 – 1891اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﮫ  ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﺴﻠﻌﯿﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة 
ﺗﻘﺮﯾﺒѧًﺎ ، %( 31) ﺗﺒﻠــѧـﻎ اﺳѧﺘﺜﻤﺎراﺗﮫ ﻓѧﻲ اﻷﻧﺸѧﻄﺔ اﻟﺴѧﻠﻌﯿﺔ ﺳѧﻮى ﻓѧﻲ ﺣѧﯿﻦ ﻟѧﻢ %( 87)دور اﻟﺴѧﻜﻦ ،اﻟѧﺬي ﺑﻠѧﻎ ﺣѧﻮاﻟﻲ 
ﻓﻀًﻼ ﻋﻠﻰ ذﻟѧﻚ %( 4) ، أﻣﺎ اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓﻠﻢ ﺗﺘﺠﺎوز%( 1.6) ﺗﺮﻛﺰ ﻣﻌﻈﻤﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ، وﺑﻠﻐﺖ
ﻓﺄن ﺳﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺼﺎرف اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﯿﺔ ﻗﺪ ﺳﺎھﻤﺖ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﯾﺰ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ، اذ ﺷﻜﻠﺖ ﻗﺮوض اﻟﻤﺼѧﺮف اﻟﻌﻘѧﺎري ﻧﺤѧﻮ 
ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﻦ ﺗﻠѧﻚ اﻟﻤﺼѧﺎرف ﺗﻠﯿﮭѧﺎ ﻗѧﺮوض اﻟﻤﺼѧﺮف اﻟﺰراﻋѧﻲ اﻟﺘﻌѧﺎوﻧﻲ اﻟﺘѧﻲ ﺑﻠﻐѧﺖ ( %58)
  .(8)ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮوض %( 1) ، أﻣﺎ ﻗﺮوض  اﻟﻤﺼﺮف اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻠﻢ ﺗﺘﺠﺎوز ﻧﺴﺒﺘﮭﺎ  %( 41)
ﺧѧﺘﻼل اﻟﻘﻄѧﺎﻋﻲ ، وﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﻘѧﺪم ﯾﻤﻜѧﻦ اﻟﻘѧﻮل ان اﻻﻗﺘﺼѧﺎد اﻟﻌﺮاﻗѧﻲ ﺧѧﻼل ﻋﻘѧﺪ اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨѧﺎت ﻗѧﺪ ﺷѧﮭﺪ أﺳѧﻮأ أﻧѧﻮاع اﻻ 
ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺘﻌﻤﻖ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺼﺎدر اﻟﻌﺮض اﻟﺴﻠﻌﻲ اﻟﻤﺤﻠѧﻲ اﻟﺘѧﻲ ﺗﺘﻤﺜѧﻞ ﺑﺎﻟﻨѧﺎﺗﺞ اﻟﺴѧﻠﻌﻲ 
ھﺬا اﻷﻣﺮ ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻤﯿﻖ ،وﻏﯿﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ رواﻓﺪ ﻟﻠﻄﻠﺐ اﻟﻤﺤﻠﻲ وﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﺴﻠﻌﯿﺔ 
ﺔ اﻹﻧﺘѧﺎج اﻟﻤﺘﺠﺴѧﺪة ﺑѧﺎﻟﻘﯿﻢ اﻟﻤﻀѧﺎﻓﺔ اﻟﻤﺘﻮﻟѧﺪة ﻓѧﻲ اﻷﻧﺸѧﻄﺔ اﻟﺴѧﻠﻌﯿﺔ ﻏﯿѧﺮ اﻟﻨﻔﻄﯿѧ ﻋﻠѧﻰ اﻟﮭﻮة ﺑﯿﻦ ﻗﺪرة اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟѧﻮﻃﻨﻲ 
اﻟﻤﺘﺄﺗﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻮل اﻟﻤﺘﻮﻟﺪة ﻓѧﻲ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﮭﻼﻛﻲ  ﮫﻗﻄﺎﻋﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ واﻟﺰراﻋﺔ ،وﻗﺪرﺗ وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ
ﻲ  ، وﻣѧﻦ اﻟﻄﺒﯿﻌѧﻲ ان ﯾﻨﺴѧﺤﺐ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ وﺑﺨﺎﺻﺔ اﻹﻧﻔﺎق اﻟѧﺪﻓﺎﻋ اﻟﻘﻄﺎع اﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ ،اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﯾﻞ 
،ﻓﻀѧﻼ ﻋﻠѧﻰ اﺳѧﺘﯿﺮاد ﻋﻠﻰ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻻﺳﺘﯿﺮاد اﻟﺘﻲ أﺣﺬت ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﯿﺮاد اﻷﺳѧﻠﺤﺔ واﻟﺘﺠﮭﯿѧﺰات اﻟﻌﺴѧﻜﺮﯾﺔ ذﻟﻚ  أﺛﺮ
ﺧѧﻼل  وﺑﺨﺎﺻѧﺔ  وﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻻﺳﺘﯿﺮادات ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺒﺴﯿﻄﺔ واﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻷﺧﺮى اﻻﺳﺘﮭﻼﻛﯿﺔاﻟﺴﻠﻊ اﻟﺘﻤﻮﯾﻨﯿﺔ واﻟﺴﻠﻊ 
ﺳﺎھﻢ اﻻﺧﺘﻼل اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ ﺗﻮﺛﯿﻖ أواﺻﺮ اﻧﺪﻣﺎج اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺑﺎﻷﺳﻮاق وھﻜﺬا .0991 - 5891اﻟﻔﺘﺮة 
ﻣﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻣѧﻦ ﻧﻤѧﻮ اﻗﺘﺼѧﺎدي ﻋѧﺎم ﻓѧﻲ  واﻟﻤﺼﺎدر اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ، ﻛﻤﺎ ﻛﺸﻒ ھﺬا اﻻﺧﺘﻼل أﯾﻀﺎ ﻋﻦ ﻏﯿﺎب ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺑﯿﻦ





  0991-0791اﻟﻤﺴﺎھﻤﺎت اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻔﺘﺮة  (1)ﺟﺪول رﻗﻢ 
  5891-1891  0991-6891
 
 اﻟﻔﺘﺮة  4791-0791  0891-5791
 
 اﻟﻘﻄﺎع
 اﻟﺰراﻋﻲ 7.9 3.6 5.8 1.7
 اﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ 3.27 3.86 3.03 6.24
  ﺔاﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿاﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  1.3 0.4 3.5 1.5
 اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﯿﯿﺪ 8.1 6.5 8.7 8.5
 اﻟﻤﺎء واﻟﻜﮭﺮﺑﺎء 2.0 2.0 6.0 8.0
  اﻟﺴﻠﻌﻲﻣﺠﻤﻮع اﻟﻨﺎﺗﺞ  1.78 4.48 5.25 4.16
 اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻏﯿﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ 8.41 1.61 2.22 6.81
 اﻟﻨﻘﻞ واﻟﻤﻮاﺻﻼت 1.2 1.3 2.5 1.4
 ﺗﺠﺎرة اﻟﺠﻤﻠﺔ واﻟﻤﻔﺮد 5.2 0.3 0.01 6.7
 اﻟﺒﻨﻮك واﻟﺘﺄﻣﯿﻦ 5.0 90.0 5.4 3.3
 ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺘﻮزﯾﻌﯿﺔ 1.5 0.7 7.91 0.51
 ﻣﻠﻜﯿﺔ دور اﻟﺴﻜﻦ 6.0 7.0 4.5 5.3
 اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺪﻓﺎع 2.5 1.7 6.71 4.51
 اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ 0.2 8.0 8.4 7.4
  اﻟﺨﺪﻣﯿﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻣﺠﻤﻮع 8.7 6.8 8.72 6.32
  ﻏﯿﺮ اﻟﺴﻠﻌﯿﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻣﺠﻤﻮع 9.21 6.51 5.74 6.83
  ﺟﻤﺎﻟﻲﻣﺠﻤﻮع اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹ 001 001 001 001
اﻟﻤﺆﺷﺮات ﻣﺤﺘﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﻧﺎت وزارة اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ، اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻺﺣﺼﺎء ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ ، اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ : اﻟﻤﺼﺪر 
  .اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ واﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ  ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﻟﻠﺴﻨﻮات اﻟﻤﺬﻛﻮرة
  
  
، اﻟﺘѧﻲ ﺗﻌﺒѧﺮ ﻋѧﻦ ﻧﺴѧﺒﺔ  اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺮوﻧѧﺔ اﻟﻨﻤѧﻮ اﻟﻘﻄﺎﻋﯿѧﺔ  إﻟﻰوﺑﮭﺪف اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ اﻷﺧﯿﺮة ، ﺳﻨﻠﺠﺄ 
اﻟﺘﻐﯿﯿѧﺮ ﻓѧﻲ ﻧﺴѧﺒﺔ اﻟﺘﻐﯿﯿѧﺮ ﻓѧﻲ ﻣﻌѧﺪل اﻟﻨﻤѧﻮ اﻟﻨѧﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠѧﻲ  إﻟѧﻰ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ﻓﻲ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤѧﻮ اﻟﻘﯿﻤѧﺔ اﻟﻤﻀѧﺎﻓﺔ ﻟﻠﻘﻄѧﺎع اﻟﻤﻌﻨѧﻲ 
ﺑѧﺎﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼѧﺎدي اﻟﻌѧﺎم  أو ﻧﺸѧﺎط إﻧﺘѧﺎﺟﻲ ﻣﻘﺎرﻧѧﺔ  درﺟﺔ اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻮي ﻓﻲ ﻛﻞ ﻗﻄﺎعھﺬا اﻟﻤﺆﺷﺮ ﺤﺪد ﯾاﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ، و
ﻨﻤѧﻮ ﻟﻠﻘﻄѧﺎع أﻛﺒѧﺮ ﻣѧﻦ اﻟﻮاﺣѧﺪ اﻟﺼѧﺤﯿﺢ ،ﯾﻌﻨѧﻲ ذﻟѧﻚ أن ﻧﺴѧﺒﺔ اﻟﺘﻐﯿﯿѧﺮ ﻓѧﻲ ﻣﻌѧﺪل اﻟﻨﻤѧﻮ اﻟﻘﯿﻤѧﺔ ﻣﺮوﻧѧﺔ اﻟ ﻓѧﺈذا ﻛﺎﻧѧﺖ .  (9)
، وﯾﻌѧﺪ ھѧﺬا دﻟﯿѧﻞ ﻋﻠѧﻰ أن ھѧﺬا اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻤﻌﻨﻲ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ﻓﻲ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤѧﻮ اﻟﻨѧﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠѧﻲ اﻹﺟﻤѧﺎﻟﻲ 
ﺎع أﺻѧﻐﺮ ﻣѧﻦ اﻟﻮاﺣѧﺪ اﻟﺼѧﺤﯿﺢ ،ﯾﻌﻨѧﻲ ﻣﺮوﻧѧﺔ اﻟﻨﻤѧﻮ ﻟﻠﻘﻄѧ إذا ﻛﺎﻧѧﺖ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺼﺎﻋﺪة او اﻟﻤﺘﻮﺳﻌﺔ ، أﻣﺎ  اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻦ
ذﻟﻚ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ﻓﻲ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻘﯿﻤѧﺔ اﻟﻤﻀѧﺎﻓﺔ ﻟﻠﻘﻄѧﺎع اﻟﻤﻌﻨѧﻲ أﺻѧﻐﺮ ﻣѧﻦ ﻧﺴѧﺒﺔ اﻟﺘﻐﯿﯿѧﺮ ﻓѧﻲ ﻣﻌѧﺪل اﻟﻨﻤѧﻮ اﻟﻨѧﺎﺗﺞ 
ﻧﺘѧﺎﺋﺞ ( 2)اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﮭﺎﺑﻄﺔ أو اﻟﻤﺘﻘﻠﺼﺔ وﯾﻌﺮض اﻟﺠﺪول  ، وﯾﻌﺪ ھﺬا دﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ أن ھﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻦاﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
  -:ﻧﻼﺣﻆ ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ وﻣﻨﮫ  0991 - 0791 ﻋﻠﻰ ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﻔﺘﺮة ﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬا اﻟﻤﺆﺷﺮ
وھﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﺠﻠﺖ ﻣﺮوﻧﺔ ﻧﻤﻮ ﻗﻄﺎﻋﯿѧﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀѧﺔ ،و وﺗﺸѧﻤﻞ  -:اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﮭﺎﺑﻄﺔ أو اﻟﻤﺘﻘﻠﺼﺔ  -1
وھﻤﺎ ﻗﻄﺎﻋﯿﻦ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻣѧﻦ اﻷھﻤﯿѧﺔ ﻣѧﻦ ﻣﻨﻈѧﻮر اﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﻲ 
ﻛﻤﺘﻮﺳѧﻂ ( 83.0)ﺑﻠﻐѧﺖ  ، ﻤﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﻤﺬﻛﻮر ﯾﺘﺒﯿﻦ ان اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﻗѧﺪ ﺧѧﺮج ﺑﺄﻗѧﻞ ﻣﺮوﻧѧﺔ ﻧﻤѧﻮ ﻓاﻵﺟﻞ ، ﻃﻮﯾﻞ 
ﮭﻮ اﻛﺜﺮ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺴﻠﻌﯿﺔ ﺗﺪھﻮرًا ، وھﺬا ﯾﻌﻨﻲ ان ھﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻗﺪ  أﺻﺒﺢ ﻣﺴѧﺌﻮﻻ ﻋѧﻦ وﺑﺬﻟﻚ ﻓ 0991 - 0791ﻟﻠﻔﺘﺮة 
ﺧﺮى وﺑﺨﺎﺻﺔ ، ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ  ، اﻟѧﺬي اﻟﺘﻘﻠﺺ اﻟﺬي ﺣﺪد ﻣﺴﺎر اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻮي ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷ
ﻋﻘѧﺪ اﻟﺴѧﺒﻌﯿﻨﺎت ﺑﯿﻨﻤѧﺎ ﺳѧﺠﻠﺖ (  67.0) ، ﻓﻲ أﻓﻀﻞ ﻓﺘﺮات ﻧﻤﻮه ، و اﺳﺘﻘﺮت ﻋﻨﺪ%1ﻧﺴﺒﺔ   إﻟﻰﻟﻢ ﺗﺼﻞ ﻣﺮوﻧﺔ ﻧﻤﻮه 
%( 58) إﻟѧѧﻰﻟﺘﺼѧѧﻞ  0991 - 6891اﻻرﺗﻔѧѧﺎع ﻓѧѧﻲ اﻟﻔﺘѧѧﺮة  إﻟѧѧﻰﺛѧѧﻢ ﻋѧѧﺎدت  5891 - 1891ﻗﯿﻤѧѧﺔ ﺳѧѧﺎﻟﺒﺔ ﺧѧѧﻼل اﻟﻔﺘѧѧﺮة 
ﻋﻨѧﺪ ﻣﻘﺎرﻧѧﺔ ﺗﻠѧﻚ اﻷرﻗѧﺎم ﻣѧﻊ اﻷﻗﻄѧﺎر اﻟﻨﺎﻣﯿѧﺔ اﻟﺘѧﻲ ﺗﻘѧﺎرب اﻟﻌѧﺮاق ﻓѧﻲ ﻣﺮﺣﻠѧﺔ اﻟﻨﻤѧﻮ ، إذ وﯾﺘﻀѧﺢ ﺣﺠѧﻢ اﻻﻧﺨﻔѧﺎض .
 (01)(28.0)و ﻟﻘﻄѧﺎع اﻟﺼѧﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿѧﺔ (  57.0) إﻟѧﻰ وﺻﻠﺖ ﻣﺮوﻧﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﻟﻠﻘﻄѧﺎع اﻟﺰراﻋѧﻲ ﺧѧﻼل ﻋﻘѧﺪ اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨѧﺎت 
ﻨﺘﻈѧѧﺮ ﻓѧѧﻲ ﻋﻤﻠﯿѧѧﺔ ﺗﺼѧѧﺤﯿﺢ وھѧѧﺬا ﯾﻌﻨѧѧﻲ ان ﺣﺠѧѧﻢ اﻟﺘﻮﺳѧѧﻊ ﻓѧѧﻲ ھѧѧﺬﯾﻦ اﻟﻘﻄѧѧﺎﻋﯿﻦ ﻓѧѧﻲ اﻟﻌѧѧﺮاق ﻻ ﯾѧѧﺘﻼءم ﻣѧѧﻊ دورﯾﮭﻤѧѧﺎ اﻟﻤ 
  .ﺗﻨﻮﯾﻊ اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺼﺎدرات ﺔ واﻟﮭﯿﻜﻠﯿاﻻﺧﺘﻼﻻت 
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وھﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﺠﻠﺖ ﻣﺮوﻧﺔ ﻧﻤﻮ ﻗﻄﺎﻋﯿﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ وﺗﺸﻤﻞ  - :اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺼﺎﻋﺪة أو اﻟﻤﺘﻮﺳﻌﺔ  إن - 2
  - : اﻵﺗﯿﺔاﻷﻧﺸﻄﺔ 
،  ( 56.1)ﻟﻨﻘﻞ واﻟﻤﻮاﺻﻼت ﻛﺎﻷﺗﻲ،ﻗﻄﺎع ا 0991 - 0791ﺑﻠﻐﺖ ﻛﻤﺘﻮﺳﻂ ﻋﻦ اﻟﻔﺘﺮة و -:اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻮزﯾﻌﯿﺔ  -أ
  (  21.1) ، ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﻮك واﻟﺘﺄﻣﯿﻦ(  82.1) ﻗﻄﺎع ﺗﺠﺎرة اﻟﺠﻤﻠﺔ واﻟﻤﻔﺮد 
رﻏﻢ اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﺬي ﺷﮭﺪﺗﮫ ﺧﻼل %( 2)ﺣﻮاﻟﻲ  0991 - 0791وﺑﻠﻐﺖ ﻛﻤﺘﻮﺳﻂ ﻋﻦ اﻟﻔﺘﺮة  -:اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺨﺪﻣﯿﺔ -ب
  (  -  1.1) إﻟﻰ، إذ وﺻﻠﺖ 0991 – 6891اﻟﻔﺘﺮة 
 0791ﻛﻤﺘﻮﺳﻂ ﻟﻠﻔﺘﺮة ( 5.1) ﯿﺔ ﻛﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ارﺗﻔﺎﻋًﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇًﺎ ﻓﻲ ﻣﺮوﻧﺔ ﻧﻤﻮھﺎ ﻓﺒﻠﻐﺖ ﺳﺠﻠﺖ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﺴﻠﻌ -ت
  ( 0991 -  6891) ، إﻻ أﻧﮭﺎ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ 5891 -
  ( . -65.0) وﺑﻠﻐﺖ 
ﺛﻢ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﺑﻔﻌﻞ ﺗﺪھﻮر (  6.1) ﺣﻮاﻟﻲ  0891 - 0791ﺑﻠﻐﺖ ﻣﺮوﻧﺘﮫ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة  -:اﻟﻘﻄﺎع اﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ -ث
اﻻرﺗﻔﺎع ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة  إﻟﻰﺛﻢ ﻋﺎدت ( -8.3 )إﻟﻰووﺻﻠﺖ  5891 - 1891اﻟﻨﺎﺗﺞ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ﻣﺴﺎھﻤﺘﮫ ﻓﻲ 
  (.7.1)  إﻟﻰﻓﻮﺻﻠﺖ   099 -  6891اﻟﻼﺣﻘﺔ 
ﺑﺎﻻﺗﺠﺎه اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺘﻐﯿﯿﺮات ﻓﻲ ﻣﺴﺎر اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع  ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ إﻟﻰﺗﺄﺛﺮ ﻣﺴﺎر اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﯿﯿﺪ و -ح
 إﻟﻰاﻧﺨﻔﻀﺖ  0891 - 0791ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة (  80.1) ﻧﺔ اﻟﻨﻤﻮ ھﺬا اﻟﻘﻄﺎع اﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ ، ﻓﺒﻌﺪ ان وﺻﻠﺖ ﻣﺮو
   0991 - 6891اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ  إﻟﻰﺛﻢ ﻋﺎدت  5891  - 1891ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻼﺣﻘﺔ  (  - 06.0)
  (.3.1)   إﻟﻰﻟﺘﺼﻞ 
ﺎرﻧﺔ  ﺑﻌﻘﺪ اﻟﺴﺒﻌﯿﻨﺎت ﺷﮭﺪت ﻣﺮوﻧﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﺎء واﻟﻜﮭﺮﺑﺎء ارﺗﻔﺎﻋًﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇًﺎ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﺎت  ﻣﻘ -خ
وھﻜﺬا . وﯾﻤﻜﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ ھﺬا اﻻرﺗﻔﺎع ﺑﺎﻟﺘﺪھﻮر اﻟﺬي ﻃﺮأ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺧﻼل ھﺬا اﻟﻌﻘﺪ 
ﻔﺖ اﻟﺘﺒﻌﯿﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎدات اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﻻﺳﯿﻤﺎ ـﺗﻜﺜ ﺔ ﺗﻔﺎﻗﻤًﺎ ، واﻟﮭﯿﻜﻠﯿاﻧﺘﮭﺖ ھﺬه اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ وﻗﺪ زادت اﻻﺧﺘﻼﻻت 
ﻮرة أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ  ، وﺗﻔﺎﻗﻤﺖ اﻟﺪﯾﻮن اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ، وﺗﻌﺎﻇﻢ اﻻﻧﻜﺸﺎف اﻟﻐﺬاﺋﻲ وأﺧﺬت اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ، وﺗﻢ اﺣﺘﻮاء ﻓ
  .     ﺗﺠﺘﺎح اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻣﻮﺟﺎت اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﻤﻔﺘﻮح 
  


























  اﻟﻨﻤﻮ 
 اﻟﻘﻄﺎع
 اﻟﺰراﻋﻲ 9.4 75.0 9.1 81.0 5.3 84.0 3.1 13.0
 اﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ 2.21 4.1 8.71 7.1 82 - 8.3 - 0.7 7.1
 اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﻲ 7.5 67.0 0.8 67.0 2.2 - 03.0 - 5.3 58.0
 اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﯿﯿﺪ 1.88 59.0 5.21 2.1 4.4 - 06.0 - 1.0 20.0
 اﻟﻤﺎء واﻟﻜﮭﺮﺑﺎء 4.7 78.0 5.7 17,0 9.51 2.2 2.5 3.1
 ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺴﻠﻌﻲ 6.01 3.1 2.52 4.2 1.6 - 38.0 - 1.5 42.1
 ﻲﻣﺠﻤﻮع اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺴﻠﻌﻲ ﻏﯿﺮ اﻟﻨﻔﻄ 5.6 67.0 6.8 18.0 7.1 - 32.0 - 9.2 07.0
       
 اﻟﻨﻘﻞ واﻟﻤﻮاﺻﻼت 5.9 1.1 5.11 1.1 4.31 8.1 7.01 6.2
 ﺗﺠﺎرة اﻟﺠﻤﻠﺔ واﻟﻤﻔﺮد 9.11 4.1 8.9 39.0 6.6 09.0 7.7 9.1
 اﻟﺒﻨﻮك واﻟﺘﺄﻣﯿﻦ 2.01 2.1 3.11 1.1 0.1 41.0 4.8 50.2
 ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺘﻮزﯾﻌﯿﺔ 2.01 2.1 2.81 7.1 3.3 54.0 5.7 8.1
 ﻣﻠﻜﯿﺔ دور اﻟﺴﻜﻦ 6.11 4.1 1.2 2.0 8.2 4.0 2.0 50.0
 اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺪﻓﺎع 6..9 1.1 1.51 4.1 2.9 3.1 4.6 -  6.1 -
 اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ 4.3 4.0 8.2 3.0 6.11 -  -6.1 0.3 37.0
 ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺨﺪﻣﯿﺔ 6.9 1.1 8.11 1.1 1.82 8.3 7.4 - 1.1- 
 ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻨﺎﺗﺞ  0,01 2.1 3.21 2.1 5.41 0.2 3.2 65.0
  اﻟﺴﻠﻌﻲ ﻏﯿﺮ
 ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ 5.8 - 5.01 - -3.7 - 1.4 -
  (1)اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ أﺳﻔﻞ اﻟﺠﺪول : اﻟﻤﺼﺪر 
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  ﺛﺎﻧﻴﺎ  : ﺍﻟﱰﺍﺑﻄﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﺃﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ    -
 اﻟﮭﯿﻜﻠﻲﯾﻌﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺘﺮاﺑﻄﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﺔ اﺣﺪ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻤﮭﻤﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺪراﺳﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺤﻮل 
اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻃﺒﯿﻌﺔ  ﮭﯿﻜﻞﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺘﺒﺎدل ﺑﯿﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠ،ﻓﻤﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺮف 
ﺣﯿﺚ ﺗﻤﺜﻞ ﻛﻞ ﺧﻠﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﯾﺎ اﻟﻤﺼﻔﻮﻓﺔ . اﻟﮭﯿﻜﻠﻲاﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﺔ وﺗﺤﺪﯾﺪ أﺛﺮھﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻮازن 
ﻤﻨﺘﺞ ﻣﺠﻤﻮع اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﺔ ﻣﻦ اﻟ - اﻟﻤﺴﺘﺨﺮﺟﺔ ﻣﻦ ﺟﺪول اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ( ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻜﻨﯿﻜﯿﺔ) اﻟﮭﯿﻜﻠﯿﺔ 
وﺗﺠﺮي ھﺬه . اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﯿﻦ ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻲ ﻛﻞ ﻗﻄﺎع ( اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻟﻤﺴﺘﻮردة ) اﻟﻤﺪﺧﻼت اﻟﻮﺳﻄﯿﺔ 
اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺘﻨﺎﺳﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻠﯿﮭﺎ اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﻤﺘﺠﺴﺪ ﻓﻲ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻟﻜﻞ ﻗﻄﺎع أو ﻧﺸﺎط إﻧﺘﺎﺟﻲ 
اﻟﻤﻨﺘﺞ ﺻﻮرة واﺿﺤﺔ ﻋﻦ درﺟﺔ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ ﺑﯿﻦ اﻷﻧﻤﺎط اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﻤﺘﺠﺴﺪة ﻓﻲ  - ول اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم وﺑﺬﻟﻚ ﺗﻘﺪم ﺟﺪا.
اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ، وﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ وﻇﯿﻔﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﺪاول ﻋﻠﻰ ﻗﯿﺎس  ﮭﯿﻜﻞاﻟﻄﺎﻗﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ اﻟ
اﺣﺘﺴﺎب  إﻟﻰﻟﻺﻧﺘﺎج ، وإﻧﻤﺎ ﺗﻤﺘﺪ اﻟﺘﺮاﺑﻂ اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ﻛﻤﯿًﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل إﯾﺠﺎد ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻜﻨﯿﻜﯿﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة 
وﺗﺼﻨﯿﻒ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻓﻲ ﺿﻮء ﻗﻮة ﺗﺮاﺑﻄﺎﺗﮭﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ، و اﺧﺘﻼف .اﻟﺘﺮاﺑﻄﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﺔ اﻷﻣﺎﻣﯿﺔ واﻟﺨﻠﻔﯿﺔ 
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻓﻲ ﻗﻮة ﺗﺮاﺑﻄﺎﺗﮭﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﯾﺴﺘﻠﺰم ﺗﺮﻛﯿﺰ اﻻھﺘﻤﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺪﯾﻨﺎﻣﯿﻜﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ، اﻟﺬي ﯾﺘﺼﻒ 
ﻣﺎﻣﯿﺔ واﻟﺨﻠﻔﯿﺔ ،وﻗﺎﺑﻠﯿﺘﮫ اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻔﯿﺰ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺘﺸﻐﯿﻞ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﺑﻘﻮة ﺗﺮاﺑﻄﮫ اﻷ
وﺑﮭﺪف  (11)اﻻﻗﺘﺼﺎد ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﮭﻮ ﯾﻤﺘﻠﻚ اﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ دﻓﻊ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺑﻤﻌﺪﻻت أﺳﺮع 
و إﺛﺮھﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮر اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ( اﻷﻣﺎﻣﯿﺔ واﻟﺨﻠﻔﯿﺔ ) اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻃﺒﯿﻌﺔ اﻟﺘﺮاﺑﻄﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ 
ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺮاﺑﻄﺎت  و (اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة وﻏﯿﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة) اﻟﺘﺮاﺑﻄﺎت اﻟﻜﻠﯿﺔ  و اﻟﺘﺮاﺑﻄﺎت اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻛﻞ ﻣﻦ  اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺳﻨﺘﻨﺎول
 اﻟﻜﻠﯿﺔ
           -:اﻟﺘﺮاﺑﻄﺎت اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة  -:أوﻻ  
، ﺛѧﻢ أﺻѧﺒﺤﺖ ﻣﻌﺮوﻓѧﺔ ﺑﻌѧﺪ ان ﺗѧﻢ ﺗﻌﻤﯿﻤﮭѧﺎ   ebanataW.T & yrenehC.H إﻟѧﻰ ﯾﻌﻮد ﻓﻀﻞ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻷول ﻣﺮة  
ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ وﻣﺘﺨﻠﻔﺔ ، وﻓﻘѧًﺎ ﻟﺪرﺟѧﺔ اﻻﻋﺘﻤѧﺎد اﻟﻤﺘﺒѧﺎدل  إﻟﻰﻛﻄﺮﯾﻘﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﺘﺼﻨﯿﻒ اﻷﻗﻄﺎر  (01) namhcsriH.A ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
/ إﺷѧﺒﺎع اﻟﻄﻠѧﺐ اﻟﻮﺳѧﯿﻂ و  إﻟѧﻰ ﺸﺎط اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﻷي ﻗﻄﺎع ﯾﺘﺠﮫ ﻋѧﺎدة ﻟﮭﺬه اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ ﻓﺄن اﻟﻨ ﺑﯿﻦ أﻧﺸﻄﺘﮭﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﻓﻘﺎ






  ﺣﯿﺚ    i= 2,1n .......
  ﻣﻌﺒﺮًا ﻋﻨﮫ ﺑﻮﺣﺪات ﻣﺎدﯾﺔ(  j) أﻧﺘﺎج اﻟﻘﻄﺎع =   jX
  ﺑﻮﺣﺪات ﻣﺎدﯾﺔ(  j) ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎج اﻟﻘﻄﺎع(    i) اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻮﺳﯿﻂ ﻟﻠﻘﻄﺎع =jiX
  ﺑﻮﺣﺪات ﻣﺎدﯾﺔ (  j) اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻘﻄﺎع =jY
  






  (  i)وﺣﺪة واﺣﺪة ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع  اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ إﻧﺘﺎج(   j)ﻋﺪد اﻟﻮﺣﺪات ﻣﻦ إﻧﺘﺎج اﻟﻘﻄﺎع  jia
  -:اﻟﺼﻔﺮ واﻟﻮاﺣﺪ اﻟﺼﺤﯿﺢ ﺗﺘﺮاوح ﺑﯿﻦ  jiaﻋﻠﻤًﺎ ان ﻗﯿﻤﺔ 
       jia 0 1
ﺑѧﯿﻦ اﻟﻤѧﺪﺧﻼت اﻹﻧﺘﺎﺟﯿѧﺔ واﻟﻤﺨﺮﺟѧﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﯿѧﺔ ،  ﻧﺴﺒﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ  ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺨﻄﯿﺔ( jia)وھﺬا ﯾﻌﻨﻲ ان 











  (4) jXjXjiajY
  
  -:ﺑﺼﯿﻐﺔ اﻟﻤﺼﻔﻮﻓﺎت وﻛﻤﺎ ﯾﺄﺗﻲ ( 4)وﯾﻤﻜﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ 
  
  XXAY (5)
  
  ﺣﯿﺚ
  ﻣﻮﺟﮫ ﻋﻤﻮدي ﯾﻤﺜﻞ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ﺑﻮﺣﺪات ﻣﺎدﯾﺔ    =  X  
  ( اﻟﻤﺼﻔﻮﻓﺔ اﻟﮭﯿﻜﻠﯿﺔ) ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻜﻨﯿﻜﯿﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة = A
  ﻣﻮﺟﮫ ﻋﻤﻮدي ﯾﻤﺜﻞ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ ﺑﻮﺣﺪات ﻣﺎدﯾﺔ      = Y
ﻼزﻣﺔ ﻹﻧﺘﺎج وﺣﺪة ﻟﺮة ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻹﻧﺘﺎج اﺗﺒﯿﻦ ﻟﻨﺎ ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻟﻤﺒﺎﺷ(  A)ان اﻟﻤﺼﻔﻮﻓﺔ اﻟﮭﯿﻜﻠﯿﺔ 
واﺣѧﺪة ﻣѧﻦ اﻟﺴѧﻠﻊ واﻟﺨѧﺪﻣﺎت ﻓѧﻲ ﻛѧﻞ ﻗﻄѧﺎع ﻟѧѧﺬا ﯾﻄﻠѧﻖ ﻋﻠﯿﮭѧﺎ أﯾﻀѧﺎ ﻣﺼѧﻔﻮﻓﺔ اﻟﻤﻌѧﺎﻣﻼت اﻟﺘﻜﻨﯿﻜﯿѧﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷѧѧﺮة 
ﻋѧѧﺪة ﻋﻨﺎﺻѧѧﺮ ﺻѧѧﻔﺮﯾﺔ ﻋﻨѧѧﺪﻣﺎ ﺗﻜѧѧﻮن ﻗﯿﻤѧѧﺔ  وﯾﻤﻜѧѧﻦ ان ﺗﺘﻀѧѧﻤﻦ ﺗﻠѧѧﻚ اﻟﻤﺼѧѧﻔﻮﻓﺔ  ﻋﻨﺼѧѧﺮًا واﺣѧѧﺪًا أو . ﻟﻺﻧﺘѧѧﺎج 
أن اﻟﻘﻄѧﺎع اﻟﻤﻌﻨѧﻲ  ﻻ ﯾﻄﻠѧﺐ أﯾѧﺔ  إﻟѧﻰ وﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﺄﻧﮭﺎ ﺗﺸѧﯿﺮ ( jia 0=)اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﻜﻨﯿﻜﻲ ﻣﺴﺎوﯾﺔ ﻟﻠﺼﻔﺮ 
وﯾﺘﻮﻗﻒ ﻋѧﺪد اﻟﺨﻼﯾѧﺎ اﻟﺼѧﻔﺮﯾﺔ ﻋﻠѧﻰ ﻣﺴѧﺘﻮي اﻟﺘﻜﺎﻣѧﻞ . ﻣﺪﺧﻼت وﺳﻄﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﮫ 
ﻣﻘﺪار  إﻟﻰﻓﺘﺸﯿﺮ (  xA) أﻣﺎ اﻟﻤﺼﻔﻮﻓﺔ . اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ  اﻷﻧﺸﻄﺔاﻟﻤﺘﺒﺎدل ﺑﯿﻦ  اﻟﺬي ﯾﻘﺮر ﺣﺠﻢ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﮭﯿﻜﻠﻲ
وﻣѧѧﻦ ﻣﺼѧѧﻔﻮﻓﺔ اﻟﻤﻌѧѧﺎﻣﻼت اﻟﺘﻜﻨﯿﻜﯿѧѧﺔ (. . jia)ﺑﺪﻻﻟѧѧﺔ اﻟﻤﻌѧѧﺎﻣﻼت اﻟﺘﻜﻨﯿﻜﯿѧѧﺔ ﻟﻺﻧﺘѧѧﺎج (   jiX)اﻟﻄﻠѧѧﺐ اﻟﻮﺳѧѧﯿﻂ 
  -:ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﺮاﺑﻄﺎت اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة وﻛﺎﻵﺗﻲ (  A) اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة 
  ﻟﺘﺮاﺑﻄﺎت اﻟﺨﻠﻔﯿﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ا - 1 jB  -:






 إﻟѧﻰ  1






  1 
   -: إﻟﻰ(  jB)  ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت وﻓﻘًﺎ ﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺘﺮاﺑﻂ اﻟﺨﻠﻔﻲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ و
  
  ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد ﻛﻜﻞ  jB ﻟﻠﻘﻄﺎع jBإذا ﻛﺎﻧﺖ ﻗﯿﻤﺔ / ﻗﻄﺎع ﺻﻨﺎﻋﻲ  -( أ)
  ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻌﺎﻛﺴﺔ  وﯾﻤﻜﻦ ﺗﺼﻨﯿﻔﮭﺎ / ﻗﻄﺎع أوﻟﻲ  -( ب)
  اﻟﺘﺮاﺑﻄﺎت اﻷﻣﺎﻣﯿﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة -2 i F - :




















  1 
  
  إﻟﻰ(  iF)  ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت وﻓﻘًﺎ ﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺘﺮاﺑﻂ اﻷﻣﺎﻣﻲ و 
  ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد ﻛﻜﻞ  ﻟﻠﻘﻄﺎع(  iF) إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻗﯿﻤﺔ / ﻗﻄﺎع وﺳﯿﻂ  -( أ)
  .ﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻌﺎﻛ/ ﻗﻄﺎع ﻧﮭﺎﺋﻲ  -( ب)
  
ﯾﺘﻢ ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ووﻓﻘًﺎ ﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺘﺮاﺑﻂ اﻷﻣﺎﻣﻲ واﻟﺨﻠﻔﻲ ﻟﻠﻘﻄﺎع ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘﺮاﺑﻂ اﻟﻌѧﺎم ﻟﻼﻗﺘﺼѧﺎد و
  -:إﻟﻰ
  .ﻣﺮﺗﻔﻌﺘﯿﻦ  iFو  jBإذا ﻛﺎﻧﺖ ﻗﯿﻤﺔ / وﺳﯿﻂ ﺻﻨﺎﻋﻲ  -( أ)
  .ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ    jBﻣﺮﺗﻔﻌﺔ وﻗﯿﻤﺔ  iFإذا ﻛﺎﻧﺖ ﻗﯿﻤﺔ / وﺳﯿﻂ أوﻟﻲ  -( ب)
  .ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ وﻗﯿﻤﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ  iFﻗﯿﻤﺔ  إذا ﻛﺎﻧﺖ/ ﻧﮭﺎﺋﻲ ﺻﻨﺎﻋﻲ  -( ﺟـ)
  .ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ  jBو  iFإذا ﻛﺎﻧﺖ ﻗﯿﻤﺔ / ﻧﮭﺎﺋﻲ أوﻟﻲ  -( د)
وﻟﺘﻘﯿﯿﻢ درﺟﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺘﺒﺎدل ﺑﯿﻦ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﺮاﺑﻄﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﺳﯿﺘﻢ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠѧﻰ 
  ﺘﺞ اﻟﻤﻨ -اﻟﺘﺮاﺑﻄﺎت اﻷﻣﺎﻣﯿﺔ واﻟﺨﻠﻔﯿﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة اﻟﻤﺴﺘﺨﺮﺟﺔ ﻣﻦ ﺟﺪول اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم 
   2891ﻟﻌﺎم  elbat tuptuo-tupni
ان ﺣﺠﻮم اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻜﻨﯿﻜﯿﺔ وﻧﻤﻂ اﻧﺘﺸﺎرھﺎ ﻓѧﻲ ﺟѧﺪول اﻟﻤﺴѧﺘﺨﺪم  إﻟﻰﯾﻨﺒﻐﻲ اﻹﺷﺎرة ( 82)ﻗﺒﻞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺠﺪول 
واﻟﻘﻄﺎﻋѧﺎت اﻻﻗﺘﺼѧﺎدﯾﺔ ،  اﻷﻧﺸѧﻄﺔ اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺗﻌﻜﺲ وﻣﻦ اﻻﻧﻄﺒﺎع اﻷوﻟﻲ ﻧﻤﻄًﺎ ﺿﻌﯿﻔﺎ ﻟﻠﺘﺸﺎﺑﻚ ﺑﯿﻦ  -
واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺑﻜﺜﺮة ﻓﺠﻮاﺗﮫ واﺗﺴﺎع ﻣﺴﺎﺣﺎﺗﮭﺎ ، وﻗﺪ ﺗѧﻢ ﻣﻼﺣﻈѧﺔ ذﻟѧﻚ  اﻷﻧﺸﻄﺔﻨﺴﯿﺞ اﻟﺬي ﯾﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ ھﺬه ﺣﯿﺚ ﯾﺘﺼﻒ اﻟ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﺣﺪ اﻟﺪراﺳﺎت ﻋﻨѧﺪ اﺣﺘﺴѧﺎب اﻟﺘﻮزﯾѧﻊ اﻟﺘﻜѧﺮاري اﻟﻨﺴѧﺒﻲ ﻟﻠﻤﻌѧﺎﻣﻼت اﻟﺘﻜﻨﯿﻜﯿѧﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷѧﺮة ﻓѧﻲ ﺟѧﺪاول اﻟﻤﺴѧﺘﺨﺪم 
  (21) -:اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ آﻻﺗﯿﺔ  إﻟﻰﻓﺘﻮﺻﻠﺖ  2891اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻟﻌﺎم 
  %( 54)إﻟﻰﺗﺼﻞ ﻧﺴﺒﺘﮭﺎ (  9000,0 - 1000,0) اﻟﺼﻔﺮﯾﺔ واﻟﻘﺮﯾﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺮ  ان اﻟﺨﻼﯾﺎ -أ
   %(2) ﺗﺘﺠﺎوز ﻧﺴﺒﺘﮭﺎ  ﻓﺄﻛﺜﺮ ﻻ 1,0ان اﻟﺨﻼﯾﺎ ﻣﻦ  -ب
ﺗﺤﻠﯿﻞ  إﻟﻰوﺑﺎﻟﻌﻮدة %(  35) إﻟﻰوﺗﺼﻞ ﻧﺴﺒﺘﮭﺎ (   1,0 -  10,0) ان اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﮭﯿﻤﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺪول ھﻲ ﻣﻦ -ج
  - :ﯾﺄﺗﻲ  ﻧﻼﺣﻆ ﻣﺎ(  3) اﻟﺠﺪول  اﻟﺘﺮاﺑﻄﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ
اﻟﺘﻌﺪﯾﻦ واﻟﻤﻘﺎﻟﻊ ، اﻟﻨﻘﻞ واﻟﻤﻮاﺻﻼت ، ﺗﺠﺎرة )أﻧﺸﻄﺔ  أنﯾﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻟﺘﺮاﺑﻄﺎت اﻷﻣﺎﻣﯿﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة  - 1
ﺗﺸﻐﻞ اﻟﻤﺮاﺗﺐ اﻷرﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘﺮاﺑﻂ ( اﻟﺠﻤﻠﺔ واﻟﻤﻔﺮد اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء 
ﺬه اﻷﻧﺸﻄﺔ ﺗﻠﻌﺐ دورا أﺳﺎﺳﯿﺎ ﻓﻲ ﺗﺰوﯾﺪ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻷﺧﺮى ﺑﻤﺪﺧﻼﺗﮭﺎ اﻟﻌﺎم ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد، وھﺬا ﯾﻌﻨﻲ ان ھ
اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﻲ ، اﻟﺰراﻋﯿﺔ ، اﻟﺒﻨﺎء )وھﺬا ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي اﺗﺼﻔﺖ ﻓﯿﮫ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ . اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻮﺳﯿﻄﺔ 
ﺑﻀﻌﻒ ﻗﯿﻢ ﺗﺮاﺑﻄﺎﺗﮭﺎ اﻷﻣﺎﻣﯿﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ( واﻟﺘﺸﯿﯿﺪ ، اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم ، اﻟﺒﻨﻮك واﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ، اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻻ ﺗﻠﻌﺐ دورا ﻣﮭﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺠﮭﯿﺰ ﺑﺎﻗﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ  أنﺮاﺑﻂ اﻟﻌﺎم ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد، وھﺬا ﯾﻌﻨﻲ اﻟﺘ
  .ﺑﻤﺪﺧﻼﺗﮭﺎ اﻟﻮﺳﯿﻄﺔ 
ﻣﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻟﺘﺮاﺑﻄﺎت اﻟﺨﻠﻔﯿﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻧﻼﺣﻆ ان أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ ، اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﯿﯿﺪ ، اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء - 2
ﺗﺘﻤﯿﺰ ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻗﯿﻢ ( ، اﻟﺰراﻋﺔ ، ﺗﺠﺎرة اﻟﺠﻤﻠﺔ واﻟﻤﻔﺮد واﻟﻤﺎء ، اﻟﺘﻌﺪﯾﻦ واﻟﻤﻘﺎﻟﻊ ، اﻟﻨﻘﻞ واﻟﻤﻮاﺻﻼت











  اﻟﺘﺮاﺑﻄﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺮاﻗﻲ  (3)ﺟﺪول رﻗﻢ 
 اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ
 ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺘﺮاﺑﻂ اﻷﻣﺎﻣﻲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ
 
 اﻟﻘﻄﺎع
 اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم 810.0 01
 ﺪاﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﯿﯿ 160.0 9
 اﻟﺨﺪﻣﺎت 502.0 8
 اﻟﺰراﻋﺔ 612.0 7
 اﻟﺒﻨﻮك واﻟﺘﺎﻣﯿﻦ 262.0 6
 اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ 23.0 5
 اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء 173.0 4
 ﺗﺠﺎرة اﻟﺠﻤﻠﺔ واﻟﻤﻔﺮد 955.0 3
 اﻟﻨﻘﻞ واﻟﻤﻮاﺻﻼت 875.0 2
 اﻟﺘﻌﺪﯾﻦ واﻟﻤﻘﺎﻟﻊ 969.0 1
 
 ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘﺮاﺑﻂ اﻟﻌﺎم ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد 2553.0
 اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ
 ﺨﻠﻔﻲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮةﻗﯿﻤﺔ اﻟﺘﺮاﺑﻂ اﻟ
 
 اﻟﻘﻄﺎع
 اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم 720.0 01
 اﻟﺨﺪﻣﺎت 710.0 9
 اﻟﺒﻨﻮك واﻟﺘﺎﻣﯿﻦ 551.0 8
 اﻟﺰراﻋﺔ 743.0 7
 اﻟﺘﻌﺪﯾﻦ واﻟﻤﻘﺎﻟﻊ 163.0 6
 اﻟﻨﻘﻞ واﻟﻤﻮاﺻﻼت 883.0 5
 ﺗﺠﺎرة اﻟﺠﻤﻠﺔ واﻟﻤﻔﺮد 135.0 4
 اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء 185.0 3
 اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﯿﯿﺪ 696.0 2
 ﻮﯾﻠﯿﺔاﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤ 198.0 1
 
 ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘﺮاﺑﻂ اﻟﻌﺎم ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد 4993.0
  . 8891ﺑﻐﺪاد "  2891ﺟﺪاول اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻟﻌﺎم " وزارة اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ ، ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻻﻗﺘﺼﺎدي :اﻟﻤﺼﺪر             
 
وھﺬا ﯾﻌﻨﻲ ان ھﺬه اﻻﻧﺸﻄﺔ ﺗﺘﺼﻒ ﺑﻜﺜﺎﻓﺔ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻟﻠﻤﺪﺧﻼت اﻟﻮﺳﯿﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺠﮭﺎ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى ، 
اﻟﺒﻨﻮك واﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ، اﻟﺨﺪﻣﺎت ، ) اﻟﺘﺤﻔﯿﺰي اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﮭﺬه اﻻﻧﺸﻄﺔ ﺑﯿﻨﻤﺎ اﻣﺘﺎزت اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤـــﺘﺒﻘﯿﺔ وﺑﺪورھﺎ 
  .ﺰي ﯿﺑﻀﻌﻒ دورھﺎ اﻟﺘﺤﻔ( اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم 
ﻋﻨﺪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺘﺮاﺑﻄﺎت اﻷﻣﺎﻣﯿﺔ واﻟﺨﻠﻔﯿﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘﺮاﺑﻂ اﻟﻌﺎم ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد ﯾﻤﻜﻦ ان ﻧﺼﻨﻒ  - 3
  -:ﯾﺄﺗﻲ  ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻛﻤﺎ
وﺗﺸﻤﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺼﻒ ﺑﻀﻌﻒ ﺗﺮاﺑﻄﺎﺗﮭﺎ اﻷﻣﺎﻣﯿﺔ واﻟﺨﻠﻔﯿﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ  - :اﻷوﻟﯿﺔ   -اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ  -أ
ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘﺮاﺑﻂ اﻟﻌﺎم ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد وﻓﻘًﺎ ﻟﮭﺬا اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ ﺗﻜﻮن ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم ، اﻟﺨﺪﻣﺎت ، اﻟﺒﻨﻮك 
  .واﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ھﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻧﮭﺎﺋﯿﺔ اوﻟﯿﺔ 
ھﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﯿﺰ ﺑﻘﻮة ﺗﺮاﺑﻄﺎﺗﮭﺎ اﻻﻣﺎﻣﯿﺔ واﻟﺨﻠﻔﯿﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻘﻮة  - :ﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋ -اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻮﺳﻄﯿﺔ  -ب
 -ﺟـ اﻟﺘﺮاﺑﻂ اﻟﻌﺎم ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﻨﯿﻔﮭﻲ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء،ﺗﺠﺎرة اﻟﺠﻤﻠﺔ واﻟﻤﻔﺮد 
اﻟﺨﻠﻔﯿﺔ  وھﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺗﻤﺘﺎز ﺑﻘﻮة ﺗﺮاﺑﻄﺎﺗﮭﺎ اﻻﻣﺎﻣﯿﺔ وﺿﻌﻒ ﺗﺮاﺑﻄﺎﺗﮭﺎ -:اﻷوﻟﯿﺔ  -اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻮﺳﻄﯿﺔ 
  .، واﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺸﻤﻮل ﺑﮭﺬا اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ ھﻮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﻓﻘﻂ 
( ﺗﺮاﺑﻄﮭﺎ اﻟﺨﻠﻔﻲ ) ﺰي اﻟﻤﺮﺗﻔﻊ ﯿوھﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﺎز ﺑﺄﺛﺮھﺎ اﻟﺘﺤﻔ -:ﺻﻨﺎﻋﯿﺔ  - ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻧﮭﺎﺋﯿﺔ  -د
ﯾﺘﺠﮫ ﻧﺤﻮ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻓﻲ  أي ان إﻧﺘﺎﺟﮭﺎ ﯾﺘﺠﮫ ﻧﺤﻮ أﺗﺒﺎع اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ وﻻ اﻷﻣﺎﻣﻲوﺿﻌﻒ ارﺗﺒﺎﻃﮭﺎ 
إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻻﺣﻘﺔ وﺗﺸﻤﻞ اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﯿﺪ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﻲ  ، واﻟﻨﻘﻞ واﻟﻤﻮاﺻﻼت ، وﺗﺠﺎرة اﻟﺠﻤﻠﺔ  ﻣﺮاﺣﻞ
ﯾﻌﺪ ﻛﺎﻓﯿًﺎ ﻧﻈﺮا ﻹھﻤﺎﻟﮭﺎ اﻵﺛﺎر ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة  ان ﻗﯿﺎس اﻟﺘﺮاﺑﻄﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﺑﮭﺬه اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ ﻻ. واﻟﻤﻔﺮد 
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ﺗﻠﺒﯿﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮ اﻟﺬي ﻃﺮأ ﻋﻠﻰ  اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺠﻢ ﻋﻦ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮأ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻛﻲ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ
ﻛﻤﺎ أﻧﮭﺎ ﺗﺨﻔﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﯿﺰ ﺑﯿﻦ اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻵﺛﺎر اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ وﻟﮭﺬا  (31)اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ ﺑﻮﺣﺪة واﺣﺪة 
  .ﻗﯿﺎس اﻟﺘﺮاﺑﻄﺎت اﻟﻜﻠﯿﺔ  إﻟﻰﺳﯿﺘﻢ اﻟﻠﺠﺆ 
 
  (اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة وﻏﯿﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة  ) اﻟﺘﺮاﺑﻄﺎت اﻟﻜﻠﯿﺔ  -:ﺛﺎﻧﯿﺎ   
 tneguN.B.J&suolopotoY.A.Pﻘѧﺔ أول ﻣѧﺮة ﺑﻌѧﺪ اﺳﺘـــѧـﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻣѧﻦ ﻗﺒѧﻞ ﺟѧﺮى ﺗﺴѧﻠﯿﻂ اﻟﻀѧﻮء ﻋﻠѧﻰ ھѧﺬه اﻟﻄﺮﯾ 
( .  A) ﻟﻤﺸѧﺘﻘﺔ ﻣѧﻦ ﻣﺼѧﻔﻮﻓﺔ اﻟﻤﻌѧﺎﻣﻼت اﻟﺘﻜﻨﯿﻜﯿѧﺔ اﻟﻘﯿѧﺎس اﻟﺘﺮاﺑﻄѧﺎت اﻟﺨﻠﻔﯿѧﺔ  ﺑﺎﻻﻋﺘﻤѧﺎد ﻋﻠѧﻰ ﻣﻌﻜѧﻮس اﻟﻤﺼѧﻔﻮﻓﺔ   
  (41) -:وﯾﻤﻜﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ھﺬه اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ رﯾﺎﺿﯿًﺎ ﻛﺎﻷﺗﻲ 
ﯾﻤﻜѧѧﻦ  اﻹﻧﺘѧѧﺎجﻣﻌﻄѧѧﺎة ، ﻓѧѧﺄن ﺣѧѧﻞ ﻣﻮﺟѧѧﮫ ( 5)دﻟѧѧﺔ اﻟﺴѧѧﺎﺑﻘﺔ رﻗѧѧﻢ ﻓѧѧﻲ اﻟﻤﻌﺎ( Y)إذا اﻓﺘﺮﺿѧѧﻨﺎ ان ﻗѧѧﯿﻢ اﻟﻤﻮﺟѧѧﮫ اﻟﻌﻤѧѧﻮدي 
  -:اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺨﻄﻮات آﻻﺗﯿﺔ  
I-A   )6(  
X-XA=Y







  ﻧﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ IA 1  ﻓﻲ ( 6)وﺑﻀﺮب ﻃﺮﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ 
  XIAY  1(7)  
  
ﯾﺒѧﯿﻦ   jibج اﻟﻤﺒﺎﺷѧﺮة وﻏﯿѧﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷѧﺮة ، وﻛѧﻞ ﻋﻨﺼѧﺮ ﻓﯿﮭѧﺎ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻹﻧﺘѧﺎ IA 1  وﺗﻌﺒﺮ اﻟﻤﺼﻔﻮﻓﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة  
( J)اﻟﻀﺮورﯾﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ وﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ إﻧﺘѧﺎج اﻟﻘﻄѧﺎع ( j)اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ أﻧﺘﺎج اﻟﻘﻄﺎع 
ﻣѧﻦ ﺑﻮﺣﺪة واﺣﺪة وﺑﺘﻌﺒﯿﺮ آﺧѧﺮ أﻧﮭѧﺎ ﺗﻤﺜѧﻞ اﻟﺰﯾѧﺎدة اﻟﺘѧﻲ ﯾﺤﺘﺎﺟﮭѧﺎ اﻟﺠﮭѧﺎز اﻹﻧﺘѧﺎﺟﻲ ﺑﻜﺎﻣﻠѧﮫ ﺑﺸѧﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷѧﺮ وﻏﯿѧﺮ ﻣﺒﺎﺷѧﺮ 
وﺗﺴѧﻤﻰ ھѧﺬه اﻟﻤﺼѧﻔﻮﻓﺔ ﺑﻤﺼѧﻔﻮﻓﺔ اﻟﻤﻀѧﺎﻋﻔﺎت ، ( . j)ﻹﻧﺘﺎج ﺳﻠﻌﺔ ﻧﮭﺎﺋﯿﺔ إﺿﺎﻓﯿﺔ واﺣﺪة ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع ( j)إﻧﺘﺎج اﻟﻘﻄﺎع 
ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ( ارﺗﻔﺎﻋﺎ واﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ) ﻷﻧﮭﺎ ﺗﻌﻜﺲ اﺛﺮ اﻟﻤﻀﺎﻋﻒ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ، وﯾﻌﺘﻤﺪ ﺣﺠﻢ ھﺬه اﻵﺛﺎر 
وﻋﻠﻰ أي ﺣﺎل ﻓﺎن اﺛﺮ اﻟﻤﻀﺎﻋﻒ ﯾﺨﺘﻠѧﻒ ﻣѧﻦ ﻗﻄѧﺎع ﻵﺧѧﺮ ، وﯾﺘﺼѧﻒ ( . اﻻﻣﺎﻣﻲ واﻟﺨﻠﻔﻲ ) ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻟﺘﺮاﺑﻂ اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ 
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﻲ ﻋﺎدة ﺑﻜﻮﻧﮫ ﯾﺨﻠﻖ ﻣﻀﺎﻋﻔﺎ إﻧﺘﺎﺟﯿﺎ ﻛﺒﯿﺮا وﻣﻦ اﻟﻤﻔﺘﺮض ان ﯾﺼﺎﺣﺐ ذﻟﻚ اﺛﺮ ﺗﺸﻐﯿﻠﻲ ﻛﺒﯿﺮ ، ﻏﯿѧﺮ ان 
(  j) ﺎع وﯾﻌﺮف اﻟﺘﺮاﺑﻂ اﻟﺨﻠﻔѧﻲ اﻟﻜﻠѧﻲ ﻷي ﻗﻄѧ . ذﻟﻚ ﯾﺘﺄﺛﺮ أﯾﻀﺎ ﺑﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ وﻃﺒﯿﻌﺔ ھﺎﻣﺶ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة 
  -:ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬه اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ ﺑﺄﻧﮫ 
اﻟﺰﯾﺎدة اﻟﻜﻠﯿﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة وﻏﯿﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷѧﺮة ﻓѧﻲ إﻧﺘѧﺎج ﺟﻤﯿѧﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋѧﺎت اﻟﻼزﻣѧﺔ  ﻹﺷѧﺒﺎع اﻟﺰﯾѧﺎدة ﻓѧﻲ اﻟﻄﻠѧﺐ اﻟﻨﮭѧﺎﺋﻲ ﻋﻠѧﻰ 
(  j) وھﺬا ﯾﻌﻨﻲ ان اﻟﺘﺮاﺑﻂ اﻟﺨﻠﻔѧﻲ ﯾﻘѧﺎس ﺑﻤﺠﻤѧﻮع ﺧﻼﯾѧﺎ اﻟﻌﻤѧﻮد اﻟﺨѧﺎص ﺑﺎﻟﻘﻄѧﺎع . ﺑﻮﺣﺪة واﺣﺪة (  j) إﻧﺘﺎج اﻟﻘﻄﺎع 
 jﻟﻠﻘﻄѧﺎع  jzﻓѧﺄن اﻟﺘѧﺮاﺑﻂ اﻟﺨﻠﻔѧﻲ  zﺑѧﺎﻟﺮﻣﺰ  IA 1  ، ﻓﺈذا رﻣﺰﻧﺎ ﻟﻤﺼﻔﻮﻓﺔ اﻟﻤﻀѧﺎﻋﻔﺎت    IA 1    اﻟﻤﻀﺎﻋﻔﺎت









اﻟﻀﺮورﯾﺔ ﺑﺸѧﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷѧﺮ وﻏﯿѧﺮ (  i) ، ھﻮ اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﻘﻄﺎع ( i)ووﻓﻖ ﻟﻠﻤﺒﺪأ ذاﺗﮫ ﻓﺄن اﻟﺘﺮاﺑﻂ اﻻﻣﺎﻣﻲ ﻟﻠﻘﻄﺎع 
ﻹﺷѧﺒﺎع اﻟﺰﯾѧﺎدة ﻓѧﻲ اﻟﻄﻠѧﺐ اﻟﻨﮭѧﺎﺋﻲ ﻋﻠѧﻰ ﻛѧﻞ ﻗﻄѧﺎع ﻣѧﻦ ﻗﻄﺎﻋѧﺎت ( أي اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﮭﺎز اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﺑﻜﺎﻣﻠﮫ ) ﺷﺮ ﻣﺒﺎ
اﻟﺠﮭﺎز اﻹﻧﺘѧﺎﺟﻲ ﺑﻮﺣѧﺪة واﺣѧﺪة ، وھѧﺬا ﯾﻌﻨѧﻲ ان اﻟﺘѧﺮاﺑﻂ اﻻﻣѧﺎﻣﻲ ﻷي ﻗﻄѧﺎع ﯾﺴѧﺎوي ﻣﺠﻤѧﻮع ﺧﻼﯾѧﺎ اﻟﺼѧﻒ اﻟﺨѧﺎص 
  zﻓﻲ اﻟﻤﺼﻔﻮﻓﺔ ( i)ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع 











ﯾﻨﺒﻐﻲ ان ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﺼﺤﯿﺢ ، ﻻن اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ (  jZ) واﻟﺘﺮاﺑﻂ اﻟﺨﻠﻔﻲ (  iZ) وان ﻗﯿﻤﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺮاﺑﻂ اﻻﻣﺎﻣﻲ 
  .(51)اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ ﺑﻮﺣﺪة واﺣﺪة ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻗﯿﺎم اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺰﯾﺎدة إﻧﺘﺎﺟﮫ ﺑﻮﺣﺪة واﺣﺪة 
ﯾѧﺄﺗﻲ  ﻣﯿﺔ واﻟﺨﻠﻔﯿﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺮاﻗﻲ وﻣﻦ ﺗﺤﻠﯿѧﻞ ﻧﺘѧﺎﺋﺞ ھѧﺬا اﻟﺠѧﺪول ﯾﺘﺒѧﯿﻦ ﻣѧﺎ اﻟﺘﺮاﺑﻄﺎت اﻻﻣﺎ( 4) وﯾﻌﺮض اﻟﺠﺪول  
  -:
ان ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ ﺧﻄﺊ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﺗﺮاﺑﻂ أﻣﺎﻣﻲ ﻛﻠﻲ ، ﯾﻠﯿﮫ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ وھﺬا ﯾﺆﻛﺪ أھﻤﯿﺔ ھﺬﯾﻦ  - 1
ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻮﺳﯿﻄﺔ ، اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﻦ ﻓﻲ ﺗﺠﮭﯿﺰ ﺳﺎﺋﺮ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﺎﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮭﺎ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة وﻏﯿﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة 
ﻓﻲ ﺣﯿﻦ . وﺟﺎء ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﻄﺎع ﺗﺠﺎرة اﻟﺠﻤﻠﺔ واﻟﻤﻔﺮد واﻟﻨﻘﻞ واﻟﻤﻮاﺻﻼت ﺑﺎﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ 
اﻣﺘﺎزت اﻻﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ ﺑﻀﻌﻒ ﻗﯿﻤﺔ ﺗﺮاﺑﻄﺎﺗﮭﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘﺮاﺑﻂ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد وھﺬا ﯾﺆﻛﺪ ﺿﻌﻒ دور 
اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﺧﻼت اﻟﻮﺳﯿﻄﺔ ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة وﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة وھﻲ  ﺗﻠﻚ اﻻﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ ﺗﺠﮭﯿﺰ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺠﮭﺎز
 ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت و اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﯿﺪ و اﻟﺘﻌﺪﯾﻦ واﻟﻤﻘﺎﻟﻊ واﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم و اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء و اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ 
 
 
  اﻟﻜﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺮاﻗﻲواﻟﺨﻠﻔﯿﺔ  اﻷﻣﺎﻣﯿﺔ اﻟﺘﺮاﺑﻄﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ   (  4) ﺟﺪول رﻗﻢ 
 اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﺮاﺑﻂ اﻟﻜﻠﻲ اﻷﻣﺎﻣﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ
 اﻟﺒﻨﻮك واﻟﺘﺄﻣﯿﻦ 47.1 01
 اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء 96.1 9
 اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم 49.1 8
 اﻟﺘﻌﺪﯾﻦ واﻟﻤﻘﺎﻟﻊ 21.1 7
 اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﯿﯿﺪ 02.1 6
 اﻟﺨﺪﻣﺎت 75.1 5
 اﻟﻨﻘﻞ  واﻟﻤﻮاﺻﻼت 98.1 4
 ﺗﺠﺎرة اﻟﺠﻤﻠﺔ واﻟﻤﻔﺮد 39.1 3
 اﻟﺰراﻋﺔ 57.2 2
 ﯾﻠﯿﺔاﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮ 94.3 1
 ﻣﺘﻮﺳﻂ  اﻟﺘﺮاﺑﻂ اﻟﻜﻠﻲ 27.1  
 اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﺮاﺑﻂ اﻟﻜﻠﻲ اﻟﺨﻠﻔﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ
 اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم 63.1 01
 اﻟﺒﻨﻮك واﻟﺘﺄﻣﯿﻦ 95.1 9
 ﺗﺠﺎرة اﻟﺠﻤﻠﺔ واﻟﻤﻔﺮد 05.1 8
 اﻟﺰراﻋﺔ 15.1 7
 اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ 45.1 6
 اﻟﻨﻘﻞ  واﻟﻤﻮاﺻﻼت 57.1 5
 اﻟﺨﺪﻣﺎت 18.1 4
 اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء 68.1 3
 اﻟﺘﻌﺪﯾﻦ واﻟﻤﻘﺎﻟﻊ 31.3 2
 اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﯿﯿﺪ 04.3 1
 ﻣﺘﻮﺳﻂ  اﻟﺘﺮاﺑﻂ اﻟﻜﻠﻲ 68.1  











اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﯿﺪ و اﻟﺘﻌﺪﯾﻦ واﻟﻤﻘﺎﻟﻊ و اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء ) وﻣﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻟﺘﺮاﺑﻄﺎت اﻟﺨﻠﻔﯿﺔ اﻟﻜﻠﯿﺔ ﻧﻼﺣﻆ ان اﻧﺸﻄﺔ  - 2
ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘﺮاﺑﻂ اﻟﻌﺎم ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد وھﺬا ﯾﻌﻨﻲ ان ھﺬه اﻻﻧﺸﻄﺔ وﻗﺪ ﺣﻈﯿﺖ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻗﯿﻤﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ( واﻟﻤﺎء 
ﺗﺘﻤﯿﺰ ﺑﻜﺜﺎﻓﺔ  اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻟﻠﻤﺪﺧﻼت اﻟﻮﺳﯿﻄﺔ ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة وﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ، ﺑﯿﻨﻤﺎ اﻣﺘﺎزت اﻻﻧﺸﻄﺔ 
 اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ 
(  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ واﻟﻨﻘﻞ واﻟﻤﻮاﺻﻼت و اﻟﺰراﻋﺔ وﺗﺠﺎرة اﻟﺠﻤﻠﺔ واﻟﻤﻔﺮد واﻟﺒﻨﻮك واﻟﺘﺄﻣﯿﻦ واﻟﺨﺪﻣﺎت ) 
  .ﺰي ﯿﻒ ﺗﺮاﺑﻄﺎﺗﮭﺎ اﻟﺨﻠﻔﯿﺔ اﻟﻜﻠﯿﺔ وﺿﻌﻒ دور اﻟﺘﺤﻔﻟﻀﻌ
وﺑﮭﺪف ﻗﯿﺎس درﺟﺘﻲ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺘﺒﺎدل ﺑﯿﻦ ھﺬه اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﯾﻨﺒﻐﻲ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺮاﺑﻄﺎت اﻟﻜﻠﯿﺔ 
  - :وﻛﻤﺎ ﯾﺄﺗﻲ 
  ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺮاﺑﻄﺎت اﻟﻜﻠﯿﺔ -:ﺛﺎﻟﺜﺎ 
ﻲ ﻷي ﻗﻄѧﺎع ﺑﻤﺘﻮﺳѧﻂ اﻟﺘѧﺮاﺑﻂ اﻟﻘﻄѧﺎﻋﻲ ھﺬه اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺘﺮاﺑﻂ اﻟﺨﻠﻔѧﻲ واﻷﻣѧﺎﻣ  إﻟﻰﯾﻤﻜﻦ اﻟﻮﺻﻮل 

















































اﻟﺘѧѧﺮاﺑﻂ اﻟﻘﻄѧѧﺎﻋﻲ ﻟﻌﻤѧѧﻮم  (61)اﻟﻘﻄѧѧﺎع اﻟﻤﻌﻨѧѧﻲ ،  أﻣѧѧﺎ اﻟﻤﻘѧѧﺎم ﻓﯿﻤﺜѧѧﻞ ﻣﺘﻮﺳѧѧﻂ  ﯾﻤﺜѧѧﻞ اﻟﺒﺴѧѧﻂ ﻓѧѧﻲ ھѧѧﺬﯾﻦ اﻟﻤﻌѧѧﺎﻣﻠﯿﻦ ﺗѧѧﺮاﺑﻂ 
  -:اﻻﻗﺘﺼﺎد ، وﻣﻦ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﯿﻐﺔ ﯾﻤﻜﻦ ان ﺗﻈﮭﺮ اﻟﺤﺎﻻت آﻻﺗﯿﺔ 
ﺷﺪﯾﺪ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﺧﻼت اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ ﻗﻄﺎﻋﺎت j ) ﻓﮭﺬا ﯾﻌﻨﻲ ان اﻟﻘﻄﺎع     ju1    - 1
  .اﻻﻗﺘﺼﺎد 
  . ﻗﻠﯿﻞ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋﺮ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد (   j)ن اﻟﻘﻄﺎع ﯾﻌﻨﻲ ا   ju  1   - 2
ﻻن ھﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ ان ﯾﺰﯾﺪ (  i) ﯾﻌﻨﻲ ان  اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى ﺷﺪﯾﺪة اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع     iu  1  - 3
  . ﻣﻦ إﻧﺘﺎﺟﮫ ﺑﺪرﺟﺔ اﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻋﻤﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻋﻨﺪ ﺗﺰاﯾﺪ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ ﻟﻜﻞ ﻗﻄﺎع ﺑﻮﺣﺪة واﺣﺪة 














  ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺮاﻗﻲاﻷﻣﺎﻣﯿﺔ و اﻟﺨﻠﻔﯿﺔ اﻟﻜﻠﯿﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺮاﺑﻄﺎت   ( 5) ﺟﺪول رﻗﻢ    
ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺮاﺑﻂ اﻷﻣﺎﻣﻲ  اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ
 اﻟﻜﻠﻲ
 اﻟﻘﻄﺎع
 اﻟﺒﻨﻮك واﻟﺘﺄﻣﯿﻦ 7426.0 01
 اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء 1226.0 9
 اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم 4636.0 8
 اﻟﺘﻌﺪﯾﻦ واﻟﻤﻘﺎﻟﻊ 9356.0 7
 ﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﯿﯿﺪاﻟ 2007.0 6
 اﻟﺨﺪﻣﺎت 78019.0 5
 اﻟﻨﻘﻞ  واﻟﻤﻮاﺻﻼت واﻟﺤﺰن 56001.1 4
 ة اﻟﺠﻤﻠﺔ واﻟﻤﻔﺮدرﺗﺠﺎ 7021.1 3
 اﻋﺔراﻟﺰ 106.1 2
 اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ  9120.2 1
ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺮاﺑﻂ اﻟﺨﻠﻔﻲ  اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ
 اﻟﻜﻠﻲ
 اﻟﻘﻄﺎع
 اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم 6755.0 01
 اﻟﺒﻨﻮك واﻟﺘﺄﻣﯿﻦ 1075.0 9
 ﺠﻤﻠﺔ واﻟﻤﻔﺮدة اﻟرﺗﺠﺎ 2808.0 8
 اﻋﺔراﻟﺰ 3218.0 7
 اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ  8728.0 6
 ﺰنﺨاﻟﻨﻘﻞ واﻟﻤﻮاﺻﻼت واﻟ 2349.0 5
 اﻟﺨﺪﻣﺎت 4079.0 4
 اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء 99.0 3
 اﻟﺘﻌﺪﯾﻦ واﻟﻤﻘﺎﻟﻊ 3596.1 2
 اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﯿﯿﺪ 38.1 1
  (3)ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر اﻟﻤﺬﻛﻮر أﺳﻔﻞ اﻟﺠﺪول : اﻟﻤﺼﺪر 
  
  
ﺑѧﯿﻦ اﻷﻧﺸѧﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼѧﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔѧﺔ،أن اﻟﺒﻨﯿѧﺎن (اﻟﻤﺒﺎﺷѧﺮة وﻏﯿѧﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷѧﺮة )ت اﻹﻧﺘﺎﺟﯿѧﺔ اﻟﻜﻠﯿѧﺔ ﺘﺒﯿﻦ ﻣﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺘﺮاﺑﻄﺎﯾ
اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﯾﺘﺤﯿﺰ ﻧﺤﻮ ﺣﻠﻘﺎت اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ،وﻻ ﯾﻤﯿﻞ ﻧﺤﻮ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﻣﺮاﺣﻞ إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺔ، ﻟﻐﯿѧﺎب دور 
ﺎ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﯾﻔﺴﺮ ﺿﻌﻒ أﺛﺎر اﻟﻤﻀѧﺎﻋﻒ اﻟﻤﺘﻮﻟѧﺪ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻮﺳﯿﻄﺔ،وﺿﻌﻒ اﻵﺛﺎر اﻟﺘﺤﻔﯿﺰﯾﺔ اﻟﻤﺘﻮﻟﺪة ﻋﻨﮭ
ﻋѧﻦ اﻟﺘﺒѧﺎدل اﻟﻘﻄѧﺎﻋﻲ اﻷﻣѧﺎﻣﻲ واﻟﺨﻠﻔﻲ،وارﺗﻔѧﺎع ﺣﺠѧﻢ اﻟﺘﺴѧﺮب ﻣѧﻦ دورة اﻟﺘѧﺪﻓﻘﺎت اﻟﻮﺳѧﯿﻄﺔ،ﺧﻼل ﻋﻤﻠﯿѧﺔ اﻻﺳѧﺘﯿﺮاد 
دور اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﻲ ﻓѧﻲ ﺗﻤﺘѧﯿﻦ اﻟﺘﺮاﺑﻄѧﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﯿѧﺔ ﻣѧﻦ ﻀﻌﻒ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻮﺳﯿﻄﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ 
ﻋﻠѧﻰ ﺗѧﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤѧﺪﺧﻼت اﻟﻮﺳѧﯿﻄﺔ واﻹﻧﺘﺎﺟﯿѧﺔ ﻟﺴѧﺎﺋﺮ ﻗﻄﺎﻋѧﺎت اﻻﻗﺘﺼѧﺎد اﻟѧﻮﻃﻨﻲ ﻓﮭﻨѧﺎك ارﺗﺒѧﺎط ﻗѧﻮي ﺑѧﯿﻦ  ﺧﻼل اﻟﻌﻤѧﻞ 
وھﺬا ﯾﻌﻨѧﻲ ﻏﯿѧﺎب دور اﻟﻘﻄѧﺎع اﻟﻘﺎﺋѧﺪ اﻟѧﺬي ﯾﺤﻈѧﻰ  (71) درﺟﺔ اﻟﺘﺼﻨﯿﻊ وأﺛﺎر اﻟﻤﻀﺎﻋﻒ اﻟﻤﺘﻮﻟﺪة ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت 
ﻟﺖ ﺑﺪاﺋﯿﺔ ﺟﺪًا ، وھﺬا ﯾﻔﺴﺮ أﯾﻀѧﺎ اﻻرﺗﺒѧﺎط اﻟﻘѧﻮي ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﯿﺔ إﻧﺘﺎﺟﯿﮫ وﺗﺸﻐﯿﻠﯿﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ وان ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺘﺮاﺑﻄﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻻزا
وﻗѧﺪر ﺗﻌﻠѧﻖ اﻷﻣѧﺮ ﺑﺎﻟﻘﻄѧﺎع اﻟﺼѧﻨﺎﻋﻲ اﻟﺘﺤѧﻮﯾﻠﻲ ﻓѧﺄن ھѧﺬا . ﺑѧﯿﻦ ﻛѧﻞ ﻣѧﻦ ﻋﻤﻠﯿѧﺔ اﻹﻧﺘѧﺎج واﻻﺳѧﺘﺜﻤﺎر وﻋﻤﻠﯿѧﺔ اﻻﺳѧﺘﯿﺮاد 
ﯾﺘﺮك ﺗﺄﺛﯿﺮًا إﻧﺘﺎﺟﯿﺎ أو ﺗﺸﻐﯿﻠﯿﺎ ﻣﮭﻤѧًﺎ ﻋﻠѧﻰ  أوﻟﻲ ، وھﺬا ﯾﺘﻀﻤﻦ ان ﻧﻤﻮ ھﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻻ-اﻟﻘﻄﺎع ﻗﺪ ﺻﻨﻒ ﻛﻘﻄﺎع وﺳﯿﻂ 
ﺳѧﺎﺋﺮ ﻗﻄﺎﻋѧﺎت اﻻﻗﺘﺼѧﺎد اﻟѧﻮﻃﻨﻲ ﺑﺴѧﺒﺐ ﺿѧﻌﻒ أﺛѧﺎر اﻟﻤﻀѧﺎﻋﻒ اﻟﻤﺘﻮﻟѧﺪة ﻋѧﻦ ﻋﻤﻠﯿѧﺔ اﻹﻧﺘѧﺎج ﻓѧﻲ ھѧﺬا اﻟﻘﻄѧﺎع وﯾﻌѧﺪ 
أھﻤﯿﺔ ﻟﺘﺸﺨﯿﺺ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻘﺎﺋﺪ ، ﻓﺎﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﺸﺘﻖ ھﻨﺎ ﯾﻤﻜѧﻦ ان ﻧﻌѧﺪه ﻛﻘѧﺮار ﺗﺤﻔﯿѧﺰي وﺗﺸѧﻐﯿﻠﻲ  أﻛﺜﺮاﻟﺘﺮاﺑﻂ اﻟﺨﻠﻔﻲ ھﻨﺎ 
  . اﻷﻣﺎﻣﯿﺔأھﻤﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺮض اﻟﻤﺤﻔﺰ ﻟﻠﺘﺮاﺑﻄﺎت  أﻛﺜﺮ
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ﺗﺒﯿﻦ ﻣﻦ دراﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ، أن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺮاﻗﻲ،ﻗﺪ ﺷﮭﺪ ﺧﻼل ﻋﻘﺪ  - 1
أﺳﻮء أﻧﻮاع اﻻﺧﺘﻼل اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ،ﺣﯿﺚ ﺗﻌﻤﻘﺖ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ  ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﺎت
ﻲ ﻏﯿﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ، واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻛﺮواﻓﺪ ﻟﻠﻄﻠﺐ اﻟﻤﺤﻠﻲ،وﻗﺪ أﻧﻌﻜﺲ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺼﺎدر اﻟﻌﺮض اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ اﻟﺴﻠﻌ
ذﻟﻚ،ﺑﺸﻜﻞ اﺧﺘﻼل ﺑﯿﻦ اﻟﻘﺪرات اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻟﺪة ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ،اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻨﮭﺎ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ 
ﺧﻮل اﻟﻤﺘﻮﻟﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﻲ اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ، واﻟﻘﺪرات اﻻﺳﺘﮭﻼﻛﯿﺔ اﻟﻜﺒﯿﺮة اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﺎﻟﺪ
  .اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﺴﻠﻌﯿﺔ، وﺑﺨﺎﺻﺔ أﻧﺸﻄﺔ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺪﻓﺎع 
   - :ﺗﺒﯿﻦ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺮوﻧﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﺔ ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ  -2 
  .أن اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﮭﺎﺑﻄﺔ ھﻲ ﻗﻄﺎﻋﻲ اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ  -أ
وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻧﺸﺎط  اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺪﻓﺎع، أن اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺼﺎﻋﺪة أو اﻟﻤﺘﻮﺳﻌﺔ ھﻲ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﺘﻮزﯾﻊ،  -ب
  .وأﻧﺸﻄﺔ ﺗﺠﺎرة اﻟﺠﻤﻠﺔ واﻟﻤﻔﺮد 
أن اﻟﺒﻨﯿﺎن  ﺑﯿﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ،(اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة وﻏﯿﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة)ﺗﺒﯿﻦ ﻣﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺘﺮاﺑﻄﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻜﻠﯿﺔ  - 3
اﺣﻞ إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺔ، ﻟﻐﯿﺎب دور اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﯾﺘﺤﯿﺰ ﻧﺤﻮ ﺣﻠﻘﺎت اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ،وﻻ ﯾﻤﯿﻞ ﻧﺤﻮ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﻣﺮ
اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻮﺳﯿﻄﺔ،وﺿﻌﻒ اﻵﺛﺎر اﻟﺘﺤﻔﯿﺰﯾﺔ اﻟﻤﺘﻮﻟﺪة ﻋﻨﮭﺎ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﯾﻔﺴﺮ ﺿﻌﻒ أﺛﺎر اﻟﻤﻀﺎﻋﻒ اﻟﻤﺘﻮﻟﺪ 
ﻋﻦ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ اﻷﻣﺎﻣﻲ واﻟﺨﻠﻔﻲ،وارﺗﻔﺎع ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺴﺮب ﻣﻦ دورة اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻮﺳﯿﻄﺔ،ﺧﻼل ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻻﺳﺘﯿﺮاد 
دور اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﻲ ﻓﻲ ﺗﻤﺘﯿﻦ اﻟﺘﺮاﺑﻄﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻛﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﻀﻌﻒ  اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ  ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻮﺳﯿﻄﺔ
ﻏﯿﺎب دور اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﺬي ﯾﺤﻈﻰ واﻟﻮﺳﯿﻄﺔ واﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻟﺴﺎﺋﺮ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ  ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤﺪﺧﻼتو
  .ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﯿﺔ إﻧﺘﺎﺟﯿﮫ وﺗﺸﻐﯿﻠﯿﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ 
ﻋﻲ ﻟﻸﻧﺸѧѧﻄﺔ اﻟﻤﺴѧѧѧﺎھﻤﺔ ﻓѧѧﻲ اﻟﻤﺤﻠѧѧѧﻲ اﻹﺟﻤѧѧﺎﻟﻲ ﻟﺼѧѧѧﺎﻟﺢ اﻷﻧﺸѧѧѧﻄﺔ ﻓѧѧѧﻲ اﻟﺘﻮزﯾѧѧﻊ اﻟﻘﻄѧѧѧﺎ  اﻟﮭﯿﻜﻠѧѧﻲأن ﺣﺎﻟѧѧﺔ اﻻﺧѧѧѧﺘﻼل -4
اﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﯿﺔ واﻷﻧﺸﻄﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﺴﻠﻌﯿﺔ ،أدت ﻓﻲ اﻟﻨﮭﺎﯾѧﺔ اﻟѧﻰ ھﯿﻤﻨѧﺔ ﺳѧﻠﻌﺔ واﺣѧﺪة ھѧﻲ اﻟѧﻨﻔﻂ اﻟﺨѧﺎم وﻣﻨﺘﺠﺎﺗѧﮫ ﻣѧﻦ ﻣﺸѧﺘﻘﺎت 
ج اﻟѧѧﻨﻔﻂ و اﻟﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾﺎت،وھѧѧﺬا اﻷﻣѧѧﺮ ﺟﻌѧѧﻞ اﻟﻤﺘﻐﯿѧѧﺮات اﻻﻗﺘﺼѧѧﺎدﯾﺔ اﻟﻜﻠﯿѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ اﻻﻗﺘﺼѧѧﺎد اﻟﻌﺮاﻗѧѧﻲ وﺑﺨﺎﺻѧѧﺔ اﻹﻧﺘѧѧﺎ 
واﻟﺘﺸѧѧﻐﯿﻞ واﻻﺳѧѧﺘﺜﻤﺎر واﻻﺳѧѧﺘﮭﻼك واﻟﺘﺼѧѧﺪﯾﺮ واﻻﺳѧѧﺘﯿﺮاد وﻣﯿѧѧﺰان اﻟﻤѧѧﺪﻓﻮﻋﺎت وﻣﯿﺰاﻧﯿѧѧﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣѧѧﺔ ،أﺳѧѧﯿﺮة اﻟﻈѧѧﺮوف 
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اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺣﺎﻟﯿًﺎ ﯾﻨﺒﻐﻲ ﺗﮭﯿﺌﺔ اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ﺔ اﻟﮭﯿﻜﻠﯿﺑﮭﺪف ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺮاﻗﻲ وﺗﺼﺤﯿﺢ اﻻﺧﺘﻼﻻت - 1
ﺗﻜﻔﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﻄﺮدا ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺴﻠﻌﻲ ﻏﯿﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ،وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻌﺠﯿﻞ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﻲ 
وﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﺪﻻ ت ﻧﻤﻮ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ، وﺟﻌﻞ ھﺬﯾﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﻦ اﻛﺜﺮ اﺳﺘﯿﻌﺎﺑﺎ ﻟﻠﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﻟﺤﺮﻛﺔ 
  .رؤوس اﻷﻣﻮال 
ﯾﺴﺘﻠﺰم ﺗﻮﺟﯿﮫ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﻣﻦ اﻟﺘﺨﺼﯿﺼﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ  وﻣﻮارد اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻧﺤﻮ  (1)أن ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺘﻮﺻﯿﺔ رﻗﻢ - 2
ﺧﺪﻣﻲ اﻟﻰ ﺑﻨﯿﺎن -ﺗﻨﻤﯿﺔ ھﺬﯾﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﻦ  ،ﻟﺘﻮﻓﯿﺮ اﻟﻈﺮوف اﻟﻜﻔﯿﻠﺔ ﺑﺘﺤﻮﯾﻞ اﻟﺒﻨﯿﺎن اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻦ ﺑﻨﯿﺎن اﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ
  .زراﻋﻲ–ﺻﻨﺎﻋﻲ 
ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻣﻮارد اﻟﻌﺮاق ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ ،وﺿﻊ اﻵﻟﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﺣﺴﻦ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ إﻋﺪاد ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﻌﯿﺪ اﻟﻤﺪى  - 3
اﻟﺘﺼﺮف ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻤﻮارد ،وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﮭﺎ اﻟﻤﻮازﻧﺎت ﺑﻌﯿﺪة اﻟﻤﺪى ﻟﻠﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺧﺬ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب إﻣﻜﺎﻧﯿﺎت ﺗﻌﻮﯾﺾ 
  .اﻻﺳﺘﯿﺮاد وﺗﻨﻮﯾﻊ اﻟﺼﺎدرات 
ﻋﯿﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص ، ﯾﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎرات اﻟﻜﻔﺎءة ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ  اﻟﻜﻔﯿﻠﺔ ﺑﺠﻌﻞ  اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ  ﺑﯿﻦ اﻟﻘﻄﺎ- 4
  .اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ 
إﻋﺎدة ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ﻛﻤﺎ وﻧﻮﻋﺎ ، وﺑﻤﺎ ﯾﻜﻔﻞ زﯾﺎدة - 5
  .ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﻜﻔﺎءة اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ورﻓﻊ درﺟﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺘﮭﻢ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ  
  ﺗﺤﻔﯿﺰ اﻟﺴﻜﺎن ﻣﻦ ذوي اﻷﺻﻮل اﻟﺮﯾﻔﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮدة اﻟﻰ ﻗﺮاھﻢ وﻧﺸﺎﻃﺎﺗﮭﻢ اﻟﺰراﻋﯿﺔ - 6
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻھﺘﻤﺎم اﻟﺠﺎد ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺮﯾﻔﯿﺔ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ، وﺑﻤﺎ ﯾﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺮﯾﻔﯿﺔ اﻟﺰراﻋﯿﺔ 
إﺟﺮاءات ﻣﻜﻤﻠﺔ  ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻘﻠﯿﻞ   واﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ واﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﯾﻔﯿﺔ ،ﻋﻠﻰ أن ﯾﺮاﻓﻖ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﮭﻮد
دوﻧﻢ  ، ﻣﻊ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻔﺮص ( 05- 03)اﻟﺘﻔﺎوت ﻓﻲ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺪﺧﻮل ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﻤﻠﻜﯿﺎت اﻟﺰراﻋﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ 
ﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺪﺧﻮل اﻟﺰراﻋﯿﺔ اﻟﻔﺎﺋﻀﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ  ،وﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻗﻨﻮات ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻛﺎﻟﻤﺼﺎرف واﻟﺸﺮﻛﺎت 
  .واﻟﺠﻤﻌﯿﺎت 
ﺑﺎﻟﺴﻜﻚ اﻟﺤﺪﯾﺪ وﺷﺒﻜﺎت اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ، وﺗﻜﺜﯿﻒ اﻟﻄﺮق واﻟﻤﻮاﺻﻼت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺪن واﻟﻀﻮاﺣﻲ  ﺗﻄﻮﯾﺮ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﻨﻘﻞ- 7
  .واﻟﻘﺮى اﻟﻤﺤﯿﻄﺔ ﺑﮭﺎ ،وﺑﮭﺪف ﺗﻌﺰﯾﺰ ﻛﻔﺎءة ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻘﻞ ،وﺗﻌﻈﯿﻢ وﻓﻮرات اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ 
ﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻋﻠﻰ وﻟﻮج ﻣﯿﺪان اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وھﺬا ﺳﯿﺴﺎھﻢ ﺑﺨﻠﻖ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم وﯾﺴ - 8
وﺑﺬﻟﻚ ﻧﺠﻨﺐ اﻷﺧﯿﺮ اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻓﻲ اﻷداء واﻟﻨﻮﻋﯿﺔ واﺳﺘﻤﺮار اﻟﺘﻘﻨﯿﺎت  ﮭﺎﻛﺴﺮ اﺣﺘﻜﺎر اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻟ و ﺗﺤﺴﯿﻦ أداﺋﮫ
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